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Indledning
Det er ingen hemmelighed at den offentlige sektor er presset økonomisk. Kommunerne 
vender hver en krone for at få budgetterne til at løbe rundt. Det er der to årsager til, den 
første  og  klart  overskyggende  er  skattestoppet,  der  blev  indført  i  forbindelse  med 
regeringsskiftet i 2001. Skattestoppet er beskrevet yderligere i et senere afsnit, men det 
lagde  en  klar  begrænsning  på  de  kommunale  budgetter.  Dertil  kom  så  den 
allestedsnærværende økonomiske krise, der må siges at have en generel negativ effekt på 
de  fleste  økonomier  i  den  vestlige  verden.  Men  økonomisk  krise  eller  ej,  så  har 
kommunernes økonomiske ramme været stærkt begrænset de sidste 10 år.
Fremtiden ser ikke bedre ud for kommunerne, alene i 2011 skal der spares 1,2 mia. kroner 
på de såkaldte serviceudgifter i kommunerne. Men det lyder så grimt at sige besparelser og 
nedskæringer, og det er ikke noget man som politiker bliver populær på. Så lyder det meget 
bedre  at  sige  effektivisering,  som er  væsentlig  mere  positivt.  Så  man forsøger  så  vidt 
muligt at effektivisere i stedet for at spare eller skære ned på offentlige ydelser. Det kræver 
at der er nogle ressourcer der kan frigøres ved effektivisering før det giver noget resultat, 
hvilket der er stor uenighed om.
Men hvad er effektiviseringerne så for en størrelse? Effektivisering som begreb er
 ”forbedret målopfyldelse med de samme ressourcer eller samme målopfyldelse med de  
færre ressourcer”. 
Sagt på en anden måde, i hvilken udstrækning de politisk fastsatte mål for den offentlige 
virksomhed bliver nået med en given ressourceindsats (Bendix & Fjeldgaard 2006: 10). De 
fleste kan nok gå med til at det er en god ide, at man enten får bedre ydelser for de samme 
omkostninger, eller at ydelserne bliver billigere.
Men hvem eller hvad skal så effektiviseres i den offentlige sektor, for at så lille en del som 
muligt af de 1,2 mia. kroner kommer fra besparelser? -og ikke mindst hvordan foregår det i 
praksis og med hvilket resultat? 
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Et  af  de  områder  der  har  været  udsat  for  gentagne  forsøg  på  effektivisering  er 
ældreområdet, som endnu engang står for skud. Alene der skal der spares 300 millioner 
kroner næste år. Til sammenligning skal skoleområdet spare 200 millioner kroner og børn 
& unge området 100 millioner kroner (Jyllands Posten 12.11.10). Man skulle ellers tro at 
ældreområdet var et område som man var opmærksom på mht. ressourcer, med de kæmpe 
årgange  der  er  på  vej  over  de  65.  I  det  hele  taget  er  ældreområdet  og  specielt 
effektiviseringer og besparelser et område, hvor der eksisterer meget lidt viden. Specielt 
fordi at forskning på ældreområdet aldrig har været særlig højt prioriteret (Andersen & 
Nielsen 2006: 14).
Det er på trods af at de fleste har en fornemmelse af hvordan eksempelvis hjemmehjælpen 
har været udsat for et stadigt stigende pres for at effektivisere. Hvem har ikke hørt om det  
såkaldte  ”minuttyrani”,  hvor  alt  skal  dokumenteres,  arbejdet  er  fordelt  efter  et  stramt 
skema  så  der  ikke  er  nogen  form  for  ”spildtid”.  Det  er  resultatet  af  de  såkaldte 
effektiviseringer af arbejdsgangene, der har betydet, at hjemmeplejeren ikke har tid til, en 
af deres mest fundamentale kerneværdier, nemlig omsorg for de gamle (Teknologirådet).
Regeringen hævder ellers at der igennem en lang årrække er sat flere og flere penge af til 
hjemmehjælpen,  hvilket  dog  står  i  skærende  kontrast  til  de  udmeldinger  fra 
hjemmehjælpere, der står frem og klager over at den tid de har til den enkelte borger, bliver 
mindre og mindre. 
Hvis begge udsagn passer, så går pengene ikke til mere omsorgsarbejde, og så kan man jo 
undre sig over hvor de så bliver af (Andersen & Nielsen 2006: 17).
Pengene kan være gået til  de øgede dokumentationskrav,  som hjemmeplejen har været 
udsat  for  de  senere  år.  Men  et  af  formålene  ved  den  øgede  dokumentation  var  at 
effektivisere, hvis det koster flere penge og der bliver mindre tid til at pleje de gamle, så 
ryger pointen ved at effektivisere. 
De forandringer  som hjemmeplejen  har  stået  overfor  igennem de sidste  mange år  har, 
foruden en forringelse af omsorgen, haft  en yderligere konsekvens i  form af at,  det  er 
blevet  sværere og tiltrække arbejdskraft,  hvilket på den lange bane,  bliver  endnu mere 
problematisk end det er nu. For i 2015 så forventes det, at der mangler 7.000 – 10.000 
medarbejdere i ældreplejen (Teknologirådet). 
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Det giver os følgende problemstilling:
Hvordan er kommunerne endt i en situation hvor de er nød til at effektivisere og spare  
igen og igen, og ikke mindst hvad er resultaterne af at effektivisere i hjemmeplejen?
Til vise nogle af resultaterne af at effektivisere i hjemmeplejen, har vi undersøgt Dragør 
Kommune, der indenfor det sidste halve år har foretaget både en organisationsforandring 
ved  blandt  andet  at  ansætte  teamledere  til  at  fungere  som  mellemled  mellem 
hjemmeplejerne og ledelsen, desuden har kommunen udliciteret indkøbsordningen for de 
ældre som ellers tidligere var varetaget af hjemmeplejen. 
Men inden det kommer til de konkrete resultater af vores undersøgelse, er det nødvendigt 
at forstå hvorfor kommunerne sparer og forsøger at effektivisere i den grad som de gør i 
dag.
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Metodiske overvejelser
Valg af teori og empiri
Til at skabe en ramme omkring den konkrete situation i hjemmeplejen i Dragør, er det som nævnt 
nødvendigt at forstå baggrunden for de forandringer der finder sted. Denne baggrund har rod i 
hjemmeplejens  generelle  udvikling  og  ikke  mindst  den  økonomiske  situation  som  Dragør 
Kommune står i. Til at belyse hjemmeplejens udvikling er der inkluderet et afsnit, omkring en af 
de mest centrale forandringer i hjemmeplejens udvikling, introduktionen af en fælles standarden, 
Fælles  Sprog.  Fælles  Sprog danner  grundlag  for  organiseringen af  hjemmeplejen i  de  fleste 
kommuner den dag i dag. Dragør Kommune har naturligvis nogle specifikke problematikker, 
men slås samtidig med de generelle økonomiske problemer som udfordrer de danske kommuner i 
deres hverdag. En af de primære årsager til kommunernes pressede økonomi er skattestoppet, 
hvilket er årsagen til der er medtaget både et afsnit om selve skattestoppet og den økonomiske 
mekanisme,  Baumols  syge,  som  skattestoppet  forsøger  at  begrænse.  Dernæst  er  der,  til  at 
forklare, hvorledes man prøver at løse den nuværende situation, skrevet et afsnit omkring hvorfor 
man effektiviserer og reformer i den offentlige sektor.
Til at belyse hvilken situation Dragør Kommune befinder sig, er der skrevet et afsnit omkring, 
genopretningsplanen for kommunens økonomi. For at få et indblik i hvordan, den nuværende 
situation influerer på de ansatte og deres arbejde, i kommunen, er fælles tillidsrepræsentanten for 
hjemmehjælperne i Dragør Kommune, Grith Mesick, blevet interviewet. Til sidst er der blevet 
uddelt spørgeskemaer til de ansatte i hjemmeplejen, og deres besvarelser, bliver sammen med 
interviewet,  inddraget  til  at  belyse  hvilke  konsekvenser  effektiviseringerne  i  den  offentlige 
sektor, har haft på dagligdagen i hjemmeplejen i Dragør Kommune. Det er vores intention at 
afdække  Dragørs  hjemmepleje  og  de  forandringer  og  udfordringer  de  står  med,  for  at 
dokumentere evt. problemstillinger og deres grundlag, ikke for at udstille enkeltpersoner eller 
beslutningstagere,  men  snarere  stille  spørgsmålstegn  ved  det  grundlag  beslutningerne  blev 
foretaget på og ikke mindst om beslutningerne havde den tilsigtede virkning.
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Interview
I  denne opgave har vi  valgt at  interviewe Grith Mesick,  der  er  fælles tillidsrepræsentant for 
hjemmeplejens  ansatte  i  Dragør  Kommune.  Interviewets  formål  er  at  kortlægge  hendes 
holdninger  og  meninger  om de  problemer  som hun  oplever  i  hjemmeplejen.  Interviewet  er 
tilrettelagt som et semistrukturet interview, og det var sket efter aftale med interviewpersonen, og 
samtidig havde vi sikret at hun var klar over at det ville blive optaget. Derudover var interviewet 
semistrukturet på den måde, at der var opstillet nogle spørgsmål på forhånd, ved hjælp af en 
interviewguide (Bilag B),  som dannede baggrund for de temaer  som interviewpersonen ville 
blive spurgt om (Kristensen 2007: 282). Spørgsmålene var meget overordnede og dette skulle 
være med til at sikre, at der ikke slavisk skulle stilles en række bestemte spørgsmål, som var 
konkret formuleret. Derudover gav det yderligere mulighed for en styring af processen, ud fra de 
ting interviewpersonen havde at fortælle.
Formålet med valget af denne metode har været, at opnå viden omkring hjemmeplejen i Dragør 
og de udfordringer de konkret står med til hverdag. Det er gjort ved at interview personen, har 
haft mulighed for at påpege forskellige problemstillinger og konflikter i hjemmeplejen. Samtidig 
med har interviewpersonen haft mulighed for at uddybe de svar, som hun kom med, hvilket skete 
gennem åbne spørgsmål.
Interviewets validitet
Validitet tegner et billede af, hvorvidt en bestemt metode undersøger det, den har til formål at 
undersøge. Dermed er det en form for kvalitetskontrol af den producerede viden (Kvale 1997: 
231). Validiteten af den producerede viden afhænger af flere ting såsom, designet og de anvendte 
metoders  hensigtsmæssighed  i  forbindelse  med  undersøgelsens  formål  og  genstand. 
Begrundelsen for at vi i denne opgave har valgt at benytte os af det semistruktureret interview, er  
at netop denne metode kan bidrage med bl.a. nuancering og detaljering, med henblik på at belyse 
interviewpersonens behov og livsverden. Ifølge Steinar Kvale, så er livsverden den måde, som 
interviewpersonen oplever og forstår de temaer der diskuteres i interviewet (Kvale 1997: 40). 
Det  semistrukturerede  interview  har  givet  os  et  klart  indblik,  i  den  måde  hvorpå 
interviewpersonen oplever de diskuterede temaer. 
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For at opnå et vist niveau af validitet, har vi i designet af interviewguiden opstillet forskellige 
temaer, dette er gjort for at have en vis ramme omkring interviewet, så spørgsmålene ikke 
blev fundet på, i forbindelse med interviewet. Derudover har interviewguiden haft det formål, 
at sikre at vi ville få svar på de overordnede spørgsmål som vi havde til interviewpersonen.
Interviewet er ligeledes blevet transskriberet i det omfang det var muligt, primært for at lette 
den  videre  bearbejdning.  I  selve  interviewsituationen  er  det  troværdigheden  af 
interviewpersonens udsagn, samt interviewets kvalitet, der har at gøre med validitet (Kvale 
1997:  232).  Gyldigheden  af  et  interview kan  ikke  videre  antages,  fordi  de  ytringer  som 
interviewpersonerne kommer med kan være falske. Interviewpersonen kan være bundet af 
tavshedspligt,  i  forbindelse med arbejdet,  loyalitet  der  begrænser udtalelser imod ledelsen 
eller lignende (Kvale 1997: 238). Det har været vores vurdering at interviewpersonen svarede 
oprigtigt  så  vidt  muligt  på  de  fleste  spørgsmål,  men  at  hendes  placering  som 
tillidsrepræsentant kan have givet hende visse begrænsninger for at udtale sig kritisk i forhold 
til specielt den nærmeste ledelse. 
Spørgeskema
Spørgeskemaerne der er blevet benyttet, blev udformet ud fra den interviewguide, der blev brugt 
til interviewet med Grith Mesick, som er inkluderet som Bilag C. Formålet med spørgeskemaet 
er primært, at understøtte Griths udsagn. En barriere vi mødte i forbindelse med uddelingen af 
spørgeskemaerne var at det skulle godkendes af lederen for ældre og omsorgs området, Mariann 
Harrington, som i forbindelse med uddelingen af skemaerne, fortalte de ansatte, at de kun skulle 
udfylde dem, hvis de havde god tid og lyst. Derudover er det yderligere en barriere, at det er 
chefen der har delt spørgeskemaerne ud, og at de ansatte derfor muligvis ikke ville svare på dem, 
netop fordi det kommer ovenfra. Dette viser sig også klart i antal af besvaret spørgeskemaer, som 
kun kan betegnes som stærkt begrænset. Hertil skal det yderligere nævnes at det ikke er alle, der 
har  svaret  på hvert  spørgsmål.  Dette  blev begrundet  af  Mariann Harrington med,  at  flere  af 
spørgsmålene  var  for  svære,  og  de  ansatte  derfor  ikke  havde  kunnet  overskue  at  svare  på 
spørgeskemaerne. Selvom antallet af besvarede spørgeskemaer er begrænset, mener vi dog stadig 
at de kan bruges, i den henseende som de var tiltænkt, nemlig til at understøtte udsagn fra Grith 
Mesick, i forbindelse med interviewet. 
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Snowball metoden
En af de metoder vi har lagt til grund for indsamlingen af vores empiri er den såkaldte, snowball 
metode.  Snowball  metoden  er  ganske  enkelt,  ideen  er  at  man  starter  et  sted,  eksempelvis 
kontakter sit netværk, hvor der er en eller flere der enten har noget brugbar viden eller har nogle 
kontakter  man  kan  fortsætte  videre  til,  og  så  ruller  snebolden.  Konceptet  fungerer  også  til 
litteratur,  hvor  den  ene  artikel  kan  lede  videre  til  en  forskningsrapport  osv.  (Andersen  & 
Hovgaard 2007: 106). Konkret ledte en i vores netværk os til Grith Mesick, der ud over at have 
en masse at byde ind med selv, kunne lede os videre til lederen af ældre og omsorg i Dragør 
Kommune,  Mariann  Harrington,  som  så  igen  fungerede  som  adgang  til 
spørgeskemaundersøgelsen bland hjemmeplejens ansatte.
Abduktion
Projektet er skrevet ud fra det der kaldes en abduktiv tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i den 
empiriske virkelighed, som den opleves dels af os selv, gennem artikler, dokumenter og lignende, 
og  dels  af  medarbejdere  i  hjemmeplejen,  gennem  det  semistrukturet  interview  og 
spørgeskemaundersøgelsen.  Abduktion  tager  udgangspunkt  i  den  oplevede  empiriske 
virkelighed, men man kombinerer teoretiske begreber og forståelser, som dermed anvendes i en 
løbende  fortolkning  af  virkeligheden  (Jensen  2002:  264).  Historiske  begivenheder,  som 
effektiviseringer i det offentlige, kan ikke forklares ud fra simple ”naturlove”, så derfor skal dette 
område, ses i en større kontekst, hvor mange faktorer er i spil. Vi forsøger derfor i dette projekt 
at  benytte  flere  forskellige  teoretiske  vinkler  og  empirisk  materiale  der  sættes  i  forhold  til 
hinanden og ud fra dette drager abduktive slutninger. Den overordnede målsætning for projektet 
er at konstruere en form for helhedsbillede af de processer og mekanismer, der har betydning for 
den situation som Dragør Kommune og ikke mindst hjemmeplejen i Dragør Kommune befinder 
sig i. 
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Projektets ideologi
Projektets formål er at afdække den situation hjemmeplejen i Dragør pt. befinder sig i samt at 
forsøge  at  forklare  baggrunden  for  denne  situation.  Denne  problemstilling  byder  på  en 
kombination af to forskellige rationaler. På den ene side er der beskrivelsen af hjemmeplejens 
situation, hvor hjemmehjælpernes oplevelse af hverdagen er den mest direkte forbindelse til både 
den konkrete situation, men også til den udvikling som hjemmehjælperne har oplevet i løbet af 
deres arbejdsliv. Det er deres oplevelser af hverdagen med Grith Mesick som repræsentant og 
spørgeskemaet som underbyggende element der giver det mest nøjagtige billede af virkeligheden 
i hjemmeplejen. Ifølge Steinar Kvale, så er kvalitative metoder, og specifikt interviews: 
”- baseret på fænomenologi i den forstand, at den forstår de sociale fænomener ud fra  
aktørernes egne perspektiver og beskriver verden, således som den opleves af  
interviewpersonerne, og ud fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad 
mennesker opfatter den som.”(Kvale 2000: 61). 
Fænomenologi lægger vægt på, at erkendelse sker via direkte erfaringer med fænomener. Derfor 
må  erkendelse  omkring et  emne,  skabes  på  baggrund af  de erfaringer  som medarbejderne  i 
hjemmeplejen  har  og  som  de  giver  udtryk  for.  Disse  bagvedliggende  forståelser  hos 
medarbejderne, er noget som vi løbende søger at sætte i forhold til faktuel viden om den situation 
som kommunerne befinder sig i.
Samtidig forudsættes det at forandringerne i hjemmeplejen, i stor stil er drevet af en rationel 
tankegang.  Rationel  på  den  måde,  at  formålet  med  eksempelvis  en  udlicitering  af 
indkøbsbistanden er en økonomisk gevinst, der så vidt muligt er beregnet ud fra en vurdering af 
omkostninger og besparelser. En udlicitering ville dermed ikke finde sted, hvis der ikke var en 
økonomisk eller eksempelvis faglig gevinst der stod mål med omkostningerne.
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Afgrænsning
Denne rapport beskæftiger sig med hvordan kommunerne er endt i den nuværende situation og 
hvilke konsekvenser kommunens effektivisering i jagt på ressourcer, har haft for hjemmeplejen i 
Dragør Kommune. For at finde frem til hvilke konsekvenser det har haft for hjemmeplejen, er 
fokus i denne opgave lagt på, de ansatte i hjemmeplejen og deres oplevelser af forandringerne 
der finder sted. Dermed har vi afgrænset os fra det nærmeste ledelsesniveau, da vi er af den 
overbevisning at de er bundet på hænder og fødder af kommunens økonomiske situation og bare 
gør deres bedste for at finde de påkrævede ressourcer, hvilket så sker gennem effektiviseringer. 
Samtidig har vi valgt ikke at beskæftige os med beslutningsprocessen og grundlaget for de krav 
til  ældreplejen  der  bliver  stillet  på  kommunalt  niveau,  idet  vi  mener  den primære  årsag  til 
effektiviseringerne ligger bundet til kommunens økonomi, og at eventuelle forandringer bliver 
foretaget hvor man mener der er uudnyttede ressourcer at hente. En yderligere ting som denne 
opgave ikke beskæftiger sig med er, frit valgs ordningens betydning for hjemmeplejens situation. 
Frit  valgs  ordningen  omhandler  de  ældres  frie  valg  mellem  forskellige  leverandører  til 
forskellige ydelser, og kan have en betydning i forhold at enkelte arbejdsopgaver bliver mindre 
omkostningseffektive når de bliver varetaget af flere forskellige parter.
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Den offentlige sektors problem
Den offentlige sektor bliver dyrere og dyrere at drive. Det er et problem der truer velfærdsstaten 
som vi kender den i dag. Selvom det ikke umiddelbart er tydeligt, er en af hovedårsagerne en 
økonomisk mekanisme der bliver kaldt Baumols syge, efter økonomen William J. Baumol. Det 
er  en  generel  tendens  indenfor  alle  erhverv,  hvor  der  er  en  direkte  konsumering  af 
produktfremstillingen,  hvor  det  ikke  er  muligt  at  følge  med  resten  af  samfundets 
produktivitetseffektivitet. Det dækker erhverv som musikere, pædagoger og hjemmehjælpere.
For  at  kunne  bibeholde  et  lønniveau  der  følger  med  resten  af  samfundet,  stiger 
lønomkostningerne  tilsvarende  med  de  lønninger  der  findes  i  eksempelvis  industrien.  Så 
skulle man tro at industrien havde samme problem, men industrien driver lønudviklingen ved 
at blive mere og mere kost effektiv. Eksempelvis så kan man investere i et samlebånd, der gør 
det  muligt  at  producere  dobbelt  så  meget  med  den  samme  arbejdskraft.  På  den  måde, 
finansierer industrien selv de forøgede lønomkostninger med forøget produktivitet. Her har 
den offentlige sektor et problem, for selvom det til en vis grad er muligt at effektivisere, er der 
en  stærkt  begrænset  produktionsforbedring.  Det  er  simpelthen  ikke  muligt,  at  have  en 
pædagog til at sidde ved et samlebånd og på den måde, nå at give dobbelt så meget omsorg til  
børnene. Produktionen af ”omsorg” er et færdigt produkt i sig selv, og dermed ikke noget der 
kan omsættes, til eller være en del af, en produktion af produkter (Heilbrun 2003). 
Det udgør en reel trussel for velfærdssamfundet, som det er skruet sammen i dag. Systemet 
bliver helt naturligt mindre og mindre omkostningseffektivt, en omkostning der umiddelbart 
kun rettes op på to måder, enten at hæve skatten og derved tilføre flere ressourcer eller ved at 
skære ned i udgifterne. Dette kan ske i begrænset omfang ved effektiviseringer og dermed 
bibeholde det samme ressourceniveau, eller decideret at skære ned på udgifterne ved at skære 
ned på personalet og dermed skære ned på servicen.
Et  skattestop  er  en  måde  at  gøre  det  sidste  på.  Det  løser  det  umiddelbare  problem med 
stigende udgifter, men det løser ikke problemstillingen. I stedet for tvinger det kommunerne 
til enten at effektivisere eller skære ned. Og da det er langt mere acceptabelt at effektivisere er 
det der, der først bliver sat ind.
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Skattestoppet
Skattestoppet blev indført i 2002 efter regeringsskiftet i 2001, hvor den borgerlige regering med 
Anders Fogh Rasmussen i spidsen, kom til magten. Formålet var at hindre at kortsigtede hensyn 
kunne stille sig i vejen for regeringens mere langsigtede højt prioriterede mål: at holde skatterne i 
ro og om muligt sænke dem. 
Grundlaget  for  at  indføre  skattestoppet,  var  at  man  fra  politisk  side  ikke  mente  at  den 
hidtidige  udgiftsstyring  havde  sikret,  at  målsætningerne  for  udgiftsvæksten  faktisk  blev 
realiseret. 
Det kan der være noget om, for på trods af henstillinger og aftaler om uændret eller faldende 
sats i den største del af tiden siden 1984, har det været nødvendigt med gentagne kommunale 
skatteforhøjelser, dette fremgår af nedenstående figur. 
Amt og kommuneskatter i en gennemsnitskommune, 1984-2002, pct. point.
(Skatteministeriet 2010)
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Skattestoppet består af følgende fem overordnede grundprincipper:
• Ingen skat eller afgift må sættes op, hvilket må siges er den primære del af skattestoppet. 
• Opkræves skatten eller afgiften med en procentsats, f.eks. momsen, bliver procenten ikke sat 
op.
• Opkræves  skatten  eller  afgiften  med  et  kronebeløb  pr.  enhed,  f.eks.  benzin-  og 
dieselafgiften, sættes kronebeløbet ikke op.
• Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske 
således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Samme 
princip  vil  blive  anvendt,  hvis  det  af  miljømæssige  grunde er  ønskeligt  at  indføre  eller 
forhøje en miljøafgift. Såfremt Danmark bliver nødt til at sænke en skat eller afgift som 
følge  af  EU-beslutninger  eller  internationale  aftaler,  kan  mindreprovenuet  kompenseres 
gennem forhøjelser af andre skatter eller afgifter. Det forudsættes, at en sådan  omlægning 
er provenuneutral.
• Der  lægges  et  loft  over  det  krone-beløb,  som boligejeren  betaler  i  ejendomsværdiskat. 
Værdistigninger  på  fast  ejendom  vil  derfor  ikke  udløse  yderligere  ejendomsværdiskat.
(Skatteministeriet 2010)
Her er det essentielle at man tydeligt vil melde ud at budgetterne ikke må stige som følge af 
en forøgelse af skattetrykket.
Selvom skattestoppet ikke er egentlig juridisk bindende, udgør det stadig en central del af 
regeringsgrundlaget ”Vækst, velfærd og fornyelse”. Det er kategorisk udmeldt og forpligter 
de  regeringsdannende partiers  politik.  Forpligtelsen  illustreres  også af,  at  skattestoppet  er 
knyttet til let gennemskuelige størrelser som både nominelle- og procentsatser. Der er derfor 
en  direkte  forbindelse  mellem  hvem  der  har  regeringsmagten  og  skattestoppet 
(Skatteministeriet  2010).  Oppositionen har  efterhånden tydeligt  meldt  ud,  at  de  ønsker  et 
opgør med skattestoppet (dinepenge.dk 18.03.10)
Der er flere problemer med skattestoppet. Ud fra Baumols syge, så vil en naturlig udvikling i 
de offentlige budgetter,  være en konstant forøgelse for at  få den samme service.  Dette er 
faktisk muligt indenfor skattestoppets umiddelbare fortolkning, men kommunernes budgetter 
bliver yderligere begrænset, ved at have en maksimal årlig forøgelse på 1-1½% (Holtet 2009). 
Det giver en absolut budgetforøgelse hvert år, men relativt udsulter det simpelthen budgettet, 
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fordi inflationen i perioden har ligget på lige over 2% i snit i årene 2001-2009. Faktisk er det 
eneste  år  inflationen  har  ligget  indenfor  den  kommunale  rammeaftale  2004  (Danmarks 
Statistik).
For bare at tage et så resulterer denne udsultning for Vejle Kommune, at der manglede et sted 
mellem 100 og 150 millioner i budgettet for 2011 (Johansen 2009).
Når der mangler penge i kommunernes kasser har de to muligheder, få flere penge i kassen 
ved at opkræve flere skatter eller skære på udgifterne i form af besparelser.
Problemet er bare,  at  med den måde skattestoppet fungerer så bliver kommunerne hurtigt 
begrænset til kun at kunne overholde budgetterne ved besparelser. Kommunerne bliver nemlig 
straffet  både  individuelt  og  kollektivt  hvis  den  aftalte  økonomiske  rammer  ikke  bliver 
overholdt, eksempelvis som følge af at kommunen har hævet skatterne.
Som ”incitament” til at overholde skattestoppet bliver 75% af de kommunale indtægter ved 
forøgelse af skatten inddraget af staten det først år og 50% året efter. Derudover bliver de 
sidste 25% af  budgetoverskridelserne hentet hos de resterende kommuner, som en kollektiv 
straf. 
Et godt eksempel på denne kollektive straf findes i Stevns Kommune. Stevns fik sidste år 
sammen med de resterende 97 kommuner,  en kollektiv strafafgift  på 800.000 kr.  fordi 19 
kommuner har overskredet budgettet med 269 millioner. De 800.000 bliver trukket i næste års 
bloktilskud.  Budgettet  er  bare  allerede  lagt,  og  de  800.000  kommer  derfor  direkte  til  at 
mangle i budgettet. Den eneste måde at få dem tilbage på, ud over at lave nedskæringer, er at  
hæve skatten.  Men ved at  hæve skatten,  så får man som nævnt det første år kun 25% af 
indtægterne, plus at et tilsvarende beløb bliver fordelt over de 98 kommuner som kollektiv 
straf. Ved en forøgelse på 1% kommer det ca. til at koste borgerne i Stevns Kommune 40 
millioner og det vil kun resultere i en fortjeneste på ca. 7 millioner kroner (Dagbladet Køge 
19.10.2009).
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Kommunerne kæmper så meget med de kommunale budgetter, at en ny undersøgelse fra det 
Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, KREVI. 
Tallene viser, at gennemsnitskommunen i de seneste 10 år har brugt flere penge, end den har 
fået  ind i  løbende indtægter  fra  skatter  og statstilskud.  I  årene fra  1995 til  2000 var  der 
balance  mellem indtægter  og  udgifter  i  gennemsnits-kommunens  regnskaber.  Overskud  i 
nogle år og underskud i andre. Men fra og med 2001 har der systematisk været underskud i  
regnskaberne (KREVI 2010). Og det er ikke små beløb, det er i gennemsnit 1.202 kroner per 
borger  som kommunerne  årligt  har  haft  i  underskud  siden  2007.  Det  svarer  til  et  årligt 
underskud på 60 millioner kroner, for en kommune med 50.000 indbyggere (Holm 2010).
I perioden 2007 til 2009 havde kun ti kommuner et gennemsnitligt overskud, og af de 88 med 
underskud havde 53 et gennemsnitligt  underskud på mere end 1.000 kroner pr. indbygger 
(Overgaard 2010).
Umiddelbart  virker  det  som om at  skattestoppet  er  en meget  dårlig  ide hvis det  giver  så 
massivt  underskud  og  udsulter  budgetterne  med  fælles  straf  i  tilfælde  af  overtrædelse  af 
budgetterne.
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Tilslutningen til skattestoppet
Der  har  været  stor  uenighed  omkring  skattestoppet  siden  ideen  blev  luftet  i  sin  tid  inden 
folketingsvalget  i  2001.  Tydeligvis  har  det  nydt  en  hvis  folkelig  opbakning,  den  nuværende 
regering  er  blevet  valgt  og  genvalgt  på  dens  grundlag.  Det  er  også  interessante  er  at  det 
umiddelbart  intet  har  med  politiske  skel  eller  tilhørsforhold  at  gøre.  Charlotte  Green, 
gruppeformand  for  de  konservative  i  Favrskov  byråd,  blev  interviewet  i  forbindelse  med 
kommunalvalget 2009 omkring hvad hun vil gøre for at rette op på kommunens budget: 
”Vi arbejder på at gøre opmærksom på kommunens trængte økonomiske situation hos vores  
politikere i regering og folketing” (Midtjyllands Avis 11.11.2009). 
Og selv oppositionen støttede i større eller mindre grad skattestoppet i forbindelse med den 
forrige folketingsvalgkamp, noget de så er gået væk fra i mellemtiden. Men det er ikke alle 
der  altid  har  været  lige  begejstret,  eksempelvis  kritiserede  vismandsrapporten  fra  2002 
skattestoppet  som  økonomisk  politisk  redskab  (Det  Økonomiske  Råd  2002).  Noget 
skatteministeriet af uvisse årsager, selv skilter med på deres hjemmeside, under forklaring på 
skattestoppet. (Skatteministeriet 2010)
Ifølge  en  ny  undersøgelse,  som  analyseinstituttet  Interresearch  har  udarbejdet  for  den 
borgerlige  tænketank  Cepos,  så  er  der  stadig  folkelig  opbakning  omkring  skattestoppet, 
omend  der  syntes  at  være  svundet  ind.  Et  lille  flertal  på  47,9  pct.  ønsker  fortsat,  at 
skattestoppet skal bestå i de kommende år, mens 39,8 procent er imod. 
Den opbakning imponerer dog ikke professor Jørgen Goul Andersen fra Aarhus Universitet.
 ”Skattestoppet blev i sin tid populært, fordi det signalerede tryghed. Men med regeringens  
skattereform er symbolværdien ved skattestoppet langsomt blevet udhulet. Derfor er  
opbakningen dalende”
Til  sammenligning så bakkede 58% af vælgerne op omkring skattestoppet mens 22% var 
imod i en undersøgelse fra 2005 fra Aalborg Universitet. (Jyllandsposten 18.03.10)
Nationalbankes direktør, Niels Bernstein er kritisk overfor skattestoppet: 
"... det svært at se, hvordan man kan komme videre med skattestoppet i sin nuværende form.  
Der er et ubændigt pres på de offentlige udgifter, og følger man med i den politiske debat er  
det ikke mindre udgifter, der præger dagsordenen" (Politiken 17.03.10).
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Overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen har desuden udtalt følgende: 
”Hvis ikke man får styr på de offentlige udgifter på en hidtil helt uset måde, skal enten  
skatterne være højere, eller man må gennemføre meget vidtgående strukturreformer eller gøre  
begge dele” (Andersen & Beder 2010).
Og økonomerne har noget at have deres bekymringer i. I de seneste 10 år er det kun lykkedes 
regeringen et  enkelt  år at indfri  sine mål for det offentlige forbrug. Og i  den periode har 
målene været betydeligt mere beskedne. I gennemsnit har regeringen villet holde stigningen i 
de  offentlige  udgifter  på  omkring 1  pct.,  men i  de kommende år  vil  regeringen have  en 
nulvækst i forbruget. Det vil ifølge regeringen betyde besparelser for 13 mia. kr. Men det 
mener  tidligere  overvismand økonomiprofessor  Torben  M.  Andersen  er  meget  svært  og  i 
øvrigt er alt for lavt sat: 
”Det bliver meget, meget svært og vil kræve ekstremt stram styring og disciplin at nå målene.  
Desuden er det reelle krav til det, der skal spares, mere end de 13 mia. kr., regeringen taler  
om at finde ved nulvækst – for der skal også findes 11 mia. kr., som regeringen vil finde på  
overførselsindkomster og subsidier, og 7 mia. kr., som regeringen vil finde på reformer. Så der  
er en stor risiko for, at man ikke når det, man skal nå” (Andersen & Beder 2010). 
Han advarer samtidig mod at skubbe et evt. underskud foran sig. På et tidspunkt skal det 
dækkes af enten besparelser,  skattestigninger  eller  reformer af  efterløn og dagpenge – og 
regeringen har afvist de to sidste muligheder. 
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Den offentlige sektors ressourceudnyttelse
Der er et  konstant pres på de offentlige driftsinstitutioner og organisationer for hele tiden at 
udnytte  ressourcerne  bedre.  Borgernes  krav  til  den  offentlige  sektor  bliver  stadigt  højere, 
borgerne ønsker bedre og flere velfærdsydelser, men samtidig ønsker de ikke at betale mere i 
skat  for  at  få  dem (Pedersen  2010:  202).  Derfor  bliver  det  interessante  spørgsmål,  hvordan 
politikerne kan imødekomme borgernes krav, om flere og bedre velfærdsydelser, for de samme 
skattekroner. For at imødekomme disse krav har politikerne to muligheder:
1. De kan top-down stille ”benhårde” krav til den offentlige sektor vedrørende produktionen og 
leveringen af velfærdsydelserne til borgerne.
2. De kan designe og gennemføre reformer 
(Pedersen 2010: 203)
Politikerne  har  det  incitament,  at  de  gerne  vil  genvælges  og  ønsker  derfor  at  opfylde 
borgernes krav. Derfor er det også i deres interesse at få sat gang i den offentlige sektor, så 
borgernes krav kan imødekommes. Ved at vælge en top-down tilgang, så forlanger politikerne 
at den offentlige sektor producerer og leverer velfærdsydelserne langt mere effektivt, for at 
undgå et stort økonomisk underskud i den offentlige sektor, og dermed få en negativ feedback 
fra  borgerne,  hvilket  kunne  resultere  i  at  de  ikke  ville  blive  genvalgt.  Det  vil  sige  at 
politikerne vil kræve, af den offentlige sektor at den i praksis, leverer og producerer, flere og 
bedre velfærdsydelser for de samme skattekroner (Pedersen 2010: 203). Denne metode har 
dog sine  begrænsninger  bl.a.  ved  at,  i  og  med  der  ikke  bliver  tilført  flere  penge til  den 
offentlige sektor, så er det yderst begrænset hvor mange flere og bedre velfærdsydelser, den 
vil være i stand til at levere. Derfor er det også begrænset hvor meget succes politikerne får,  
ved at sende den ”ubalance” der er imellem borgernes krav og deres betalingsvillighed, ned i 
den offentlige sektor, med kravet om at den skal være i stand til at udnytte ressourcerne bedre 
(Pedersen 2010: 203).
På  baggrund  af  den  ”ubalance”  der  vil  opstå  imellem  krav  og  betalingsvillighed,  har 
politikerne et andet middel til at opfylde borgernes krav. Det er at reformere den offentlige 
sektor og dermed, selv være med til at sikre opfyldelsen af borgernes krav. Hovedideen med 
reformer er at ændre strukturerne i den offentlige sektor, så der skabes nye muligheder for at  
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de offentlige organisationer med drift og driftsinstitutionerne, kan levere og producere, bedre 
og flere velfærdsydelser i forhold til de krav som borgerne har stillet, nemlig flere og bedre, 
men for de samme penge (Pedersen 2010: 203). 
Hvorfor reformere?
Ønsket om at reformere den offentlige sektor, har to væsentlige grunde, nemlig at reformerne, 
ikke blot kommer borgerne til gavn, men også den offentlige sektor, da reformerne er med til at 
udvikle  og  modernisere,  så  ressourcerne  kan udnyttes  bedre  (Pedersen  2010:  204).  Som en 
konsekvens heraf, vil den før nævnte ”ubalance” blive forvandlet til ”balance”, men det er dog 
værd at bemærke at ”ubalancen”, altid vil opstå igen. Dette vil ske fordi at borgerne, set over tid, 
vil kræve endnu flere og endnu bedre velfærdsydelser, men igen kun for de samme penge Denne 
konstante ”ubalance”, gør også at der er et kronisk pres på den offentlige sektor om hele tiden at 
effektivisere for at stille borgerne og politikerne tilfreds (Pedersen 2010: 204). 
Udover ønsket om at imødekomme borgernes krav om flere og bedre velfærdsydelser til flere 
penge, så er der også en anden drivkraft bag det at reformere. Det er at man vil have den 
offentlige sektor til at skabe de såkaldte 6 plusser, som er:
1. Den driftsøkonomiske effektivitet – producere og levere velfærdsydelserne billigere per styk.
2. Mængden af producerede og leverede velfærdsydelser til  borgerne – producere og levere 
flere velfærdsydelser til borgerne for de samme skattekroner.
3. Velfærdsydelsernes faglige kvalitet – og dokumentere dette i et stadig større omfang.
4. Tilpasningen af velfærdsydelserne til de enkelte borgere som brugere – via individualisering 
af produktionen og leveringen af velfærdsydelserne.
5. Den demokratiske kontrol med produktionen og leveringen af velfærdsydelserne – via bedre 
og mere enkel information herom og yderlige inddragelse af borgerne heri.
6. Innovationsniveauet – at udvikle flere nye velfærdsydelser og flere nye måder at producere 
og levere disse på. 
(Pedersen 2010: 19-20).
Hvis det lykkes for den offentlige sektor at skabe de 6 plusser efter reformerne, så vil den 
være i stand til at levere og producere, flere velfærdsydelser til borgerne i ”verdensklasse”, 
som udvikles i et tæt samarbejde med brugerne af ydelserne, så disse får individuelle ydelser 
der passer til lige netop deres behov. 
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Reformer i den offentlige sektor
VK-regeringen har siden den fik magten i 2001, forsøgt at imødekomme borgernes krav om flere 
og bedre velfærdsydelser for de samme penge. Derfor har en del reformer set dagens lys siden 
2001, og i 2007 så strukturreformen dagens lys. Grundlaget for strukturreformen, var at man i 
januar 2004, konkluderede at den offentlige sektor ikke var i stand til at leve op til borgernes 
krav om flere og bedre velfærdsydelser til de samme penge. Den daværende statsminister Anders 
Fogh Rasmussen, annoncerede i sin åbningstale i folketinget i 2001, at regeringen ville nedsætte 
en strukturkommission.
Strukturreformen 
Det var netop strukturkommissionens formand der konkluderede, at det var nødvendigt med en 
reform af den offentlige sektor, da man konkluderede at der fandtes mange uudnyttede ressourcer 
i den offentlige sektor (Pedersen 2010: 96-98). Strukturkommissionen angav tre grunde til den 
ringe ressourceudnyttelse i den offentlige sektor: 
1. Arbejdsdelingen/opgavefordelingen mellem staten, amterne og kommunerne, anså man for 
uhensigtsmæssig, den var for uklar, og for overlappende, hvilket i sidste ende førte til at 
ansvaret for hvem der skulle skabe sammenhængen mellem produktionen og leveringen af 
velfærdsydelserne, blev for uklart. Derfor konkluderede man i det sidste ende, førte til en 
forringelse af velfærdsydelserne til borgerne (Pedersen 2010: 98).
2. Fordelingen  af  finansieringen  af  produktionen  og  leveringen  af  velfærdsydelserne  til 
borgerne mellem staten,  amterne og kommunerne også kaldet for byrdefordelingen, blev 
anset som for kompleks og uigennemskuelig. Her blev det påpeget at pga. for komplekse 
refusionsordninger imellem, amt, stat og kommune, konkluderede man at kommunerne, som 
konsekvens  heraf  tænkte  mere  i  at  få  finansieret  produktionen  og  leveringen  af 
velfærdydelserne til borgerne, enten via staten eller amterne, end at levere og producere de 
bedst mulige velfærdsydelser. Dette førte i sidste ende til dårlige og dyre velfærdsydelser 
(Pedersen 2010: 98- 99).
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3. Størrelsen på amterne, kommunerne og driftsinstitutionerne og de offentlige organisationer 
med  drift,  konkluderede  strukturkommissionen  var  for  små,  taget  ud  fra  en 
gennemsnitsbetragtning.  Med  det  mente  kommissionen,  at  amterne,  kommunerne,  og 
driftsinstitutionerne i gennemsnit ikke havde nok borgere til at de kunne producere og levere 
velfærdsydelser til borgerne på et tilfredsstillende niveau (Pedersen 2010: 99).
Den  samlede  konklusion  fra  strukturkommissionen  blev  at  de  tre  ovenstående  forhold 
udgjorde  en  væsentlig  barriere  for  en  effektiv  udnyttelse  af  ressourcerne  i  den  offentlige 
sektor, hvilket i sidste ende førte til en lavere velfærd for den enkelt borger. På baggrund af 
dette kom strukturreformen, som indeholdt en løsning på hver, af de tre nævnte forhold:
• Opgavefordelingen – kommunerne blev gjort til borgernes primære indgang til den offentlige 
sektor,  hvilket  resulterede  i  at  det  blev  kommunerne  der  skulle  producere  og  levere, 
størstedelen  af  velfærdsydelserne  til  borgerne.  Samtidig  skulle  regionerne  tage  sig  af 
sundhedsområdet/sygehusområdet (Pedersen 2010: 99).
• Fordelingen af finansieringen – som en følge af strukturreformen skulle kommunerne nu 
selv,  i  lang  højere  grad  end  tidligere,  finansiere  produktionen  og  leveringen  af  de 
velfærdsydelser til borgerne som de fik kontrol over. Derudover så skulle regionerne ikke 
længere  selv  kunne  udskrive  skat.  Dermed  så  skulle  regionerne  og  ligeledes  driften  af 
sygehusene  finansieres  via  staten.  Yderligere  blev  det  besluttet  at  statens  tilførsel  af 
skattekroner til regionerne, blev tæt knyttet med effektiviteten på sygehusene i regionerne.
• Antallet af og størrelsen på de politisk-administrative geografier – antallet af kommuner blev 
reduceret til 98, og dermed blev de gjort markant større, målt på indbyggere og indkomst. 
Ligeledes så blev amterne nedlagt og fem nye regioner så dagens lys (Pedersen 2010: 100).
En  væsentlig  faktor  for  strukturreformen,  var  som  nævnt  at  man  mente,  der  fandtes 
uudnyttede  ressourcer  i  den  offentlige  sektor.  Med strukturreformen  søgte  man  derfor  en 
løsning på problemet, ved her at skabe de seks plusser. Strukturreformen har skabt mulighed 
for de seks plusser, via en forenkling af opbygningen af den offentlige sektor, men om det 
kommer til at ske er endnu uvist (Pedersen 2010: 114).
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Kvalitetsreformen
Kvalitetsreformen er en direkte opfølger af strukturreformen og den så for første gang dagens lys 
i 2007, da regeringen udsendte et udkast, der havde titlen ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde 
– Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service”. Kvalitetsreformen formål er at 
sikre at, de muligheder for skabelsen af de seks plusser, som Strukturreformen skaber for den 
offentlige sektor, vil blive fuldt udnyttet, så kravene til den offentlige sektor om hvordan den skal 
levere og producere velfærdsydelser til borgerne (Pedersen 2010: 117). Reformen er bygget op 
omkring 8 såkaldte delreformer, som i alt rummer 180 forslag. De 8 delreformer er:
1. Brugerne i centrum.
2. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling.
3. Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere.
4. Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten.
5. Stærkt lokalt selvstyre.
6. Afbureaukratiseringsreform.
7.  Flere hænder til nærvær og omsorg.
8. Investeringer i fremtidens velfærd (Pedersen 2010: 117-118)
Disse 8 reformer er, som tidligere nævnt, bygget op omkring 180 forslag til forbedringer i den 
offentlige sektor. De forslag der er vigtige i forhold til effektivisering i den offentlige sektor, 
kan så passende inddeles i forskellige kategorier:
1. Faglig kvalitet – 26 forslag som sigter på at få den offentlige sektor til at producere og levere 
velfærdsydelserne til borgerne i en faglig bedre kvalitet.
2. Individuel tilpasning – 30 forslag som sigter på at få den offentlige sektor, til at levere og 
producere, velfærdsydelserne til borgerne, så ydelserne er tilpasset borgernes individuelle 
behov.
3. Demokratisk kontrol – 18 forslag som sigter mod at få den offentlige sektor til at øge den 
demokratiske kontrol med leveringen og produktionen af velfærdsydelser til borgerne.
4. Effektivitet - 50 forslag som sigter på at få den offentlige sektor til at levere og producere, 
velfærdsydelserne mere effektivt,  og dermed kunne producere og levere,  flere  og bedre, 
velfærdsydelser til borgerne uden at det koster flere penge.
5. Innovation – 43 forslag der sigter på at få den offentlige sektor, til at innovere produktionen 
og leveringen af velfærdsydelserne til borgerne.
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6. Ledelse  og  medarbejdere  –  58  forslag  der  er  rettet  mod  medarbejdere  og  ledere  i  den 
offentlige  sektor,  med  det  formål  at  de  skal  bidrage  proaktivt  til  realiseringen  af 
Kvalitetsreformen,  som  i  sidste  ende  vil  være  med  til  at  øge  den  driftsøkonomiske 
effektivitet, antallet af producerede og leverede velfærdsydelser til borgerne (Pedersen 2010: 
116).
Summen af de ovenstående forslag er mere end 180, dette skyldes at der er flere af forslagene  
der  har  flere  formål  på  én  gang  og  dermed  bliver  inddelt  i  flere  kategorier.  Udover  de 
ovenstående kategorier, er der yderligere en kategori, der indeholder 33 forslag, disse er dog 
placeret i kategorien for øvrige forslag, da det ikke blev fundet hensigtsmæssigt at indplacere 
dem i de ovenstående kategorier.
Behovet for kvalitetsreformen
Behovet for kvalitetsreformen har VK-regeringen formuleret i fem budskaber:
1. Den offentlige sektor står i fremtiden overfor, en stor udfordring, uden nogle former for lette 
løsninger. Med dette tænkes der bl.a. på kravet fra borgerne om flere og bedre velfærdsydelser 
for de samme penge.
2. Det  er  ligeledes et  mål  at  investere målrettet  i  bedre velfærd.  Alt  i  alt  så vil  regeringen 
investere ca. 60 mia. kroner, som skal være med til at løfte kvaliteten i den offentlige sektor 
og derigennem skabe bedre velfærd til borgerne.
3. Der skal nytænkning til, mere af det samme, gør det ikke bedre – det vurderes at mere af det 
samme, ikke vil være med til at løse de udfordringer som den offentlige sektor står overfor. 
Dvs. at  flere medarbejdere, flere ledere og flere penge ikke vil skabe en bedre og mere 
effektiv  offentlig  sektor.  Derfor  er  det  et  mål  med  Kvalitetsreformen,  at  sikre  at  den 
offentlige sektor er i stand til at levere og producere, flere og bedre velfærdsydelser for de 
samme penge.
4. Velfærdssamfundet skal på én gang understøtte det personlige ansvar og tage hånd om de 
svageste. Med dette menes der at, der ifølge regeringen, er behov for at man tager hånd om 
de svageste i samfundet. De borgere der er velfungerende, skal i et mere passende omfang i 
fremtiden, klare sig selv, så den offentlige sektor bliver i stand til, bedre at kunne tage hånd 
om de svageste i samfundet.
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5. Ligeledes  så  skal  høj  kvalitet  komme  nedefra.  Det  skal  forstås  på  den  måde,  at  det  er 
regeringen ønsker,  at  en  bedre  og mere  effektiv  offentlig  sektor  skal  skabes  gennem et 
bottom-up perspektiv, men det skal dog skabes indenfor fastsatte politiske rammer (Pedersen 
2010: 119-122). 
Man kan udlede af målene for Kvalitetsreformen, at den følger den tankegang, at der skal 
leveres og produceres, flere og bedre velfærdsydelser, for de samme penge. Derudover så er 
sandsynligheden for  at  Kvalitetsreformen vil  få  den offentlige  sektor  til  at  skabe  de seks 
plusser,  forholdsvis  stor.  Men  det  er  dog  tvivlsomt  om  det  vil  ske,  på  baggrund  af  at 
medarbejderne og lederne er proaktive. Derimod vil det ske som en følge af, at der bliver en 
mere  politisk-administrativ  top-down  styring,  af  både  leveringen  og  produktionen  af 
velfærdsydelserne til borgerne (Pedersen 2010: 160). Derudover er det en vigtig pointe at 
Kvalitetsreformens nationalt fastsatte standarder for og krav til leveringen og produktionen af 
velfærdsydelserne, vil bidrage til at løse problemet med de uudnyttede ressourcer, som blev 
nævnt i afsnittet omkring strukturreformen.
Kvalitetsreformens forslag på ældreområdet
Det er, som beskrevet tidligere, et af regeringens mål at der skal tages mere og bedre hånd om de 
svageste i samfundet. Hermed også de ældre. Derudover så er den faglige kvalitet også et mål i  
sig selv. Faglig kvalitet handler om, ifølge regeringen, at velfærdsydelserne skal kunne leve op til 
de bedste faglige standarder, inden for de forskellige sektorer, i den offentlige sektor (Pedersen 
2010: 123). Dvs. at i tilfældet med ældreområdet, om velfærdsydelser til de ældre lever op til de 
bedste faglige standarder der findes. For at kunne opfylde netop dette mål med de høje faglige 
standarder, så er man nødt til at finde bevis eller evidens for hvad der virker. F.eks. så har man en 
rimelig sikker viden omkring, hvilke behandlinger der virker, hvilken medicin der virker osv. 
Hvis man har denne evidens drevne viden, bliver det nemmere at levere og producere, flere og 
bedre velfærdsydelser til borgerne, for de samme penge. 
Dette gøres helt specifikt ved at man vurderer forholdet, mellem nytten af en velfærdsydelse og 
omkostningerne  til  at  levere  og  producere  den  pågældende  ydelse.  Helt  konkret  så  kan, 
evidensbaseret  viden,  når  den kobles  sammen med driftsøkonomiske  effektivitetsvurderinger, 
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blive  brugt  som  et  optimeringsværktøj  i  den  offentlige  sektor,  vedrørende  leveringen  og 
produktionen af flere og bedre velfærdsydelser. 
Netop i sundhedssektoren bliver evidens realiseret,  da der er et krav om at leveringen og 
produktionen af velfærdsydelser, kun må ske på baggrund af evidens (Pedersen 2010: 124). 
Ældreområdet hører ind under det såkaldte, ”bløde område” og der er i de seneste år, lavet 
flere undersøgelser på om man kan bruge evidens til at udvikle leveringen og produktionen af 
velfærdsydelser på de ”bløde områder”. Disse undersøgelser har påvist at det er muligt, med 
de metoder og teknikker, som allerede er udviklet på området, at skabe sikker evidens, for om 
en række velfærdsydelser på det ”bløde” område virker eller om de ikke gør. F.eks. om mere 
personale på plejehjem gør at de ældre ikke behøver medicin i samme omfang osv. Hvilket 
også gør at det bliver muligt og opstille rammer for, hvordan man opnår bedst resultater, og 
dermed flere og bedre velfærdsydelser til de samme penge, på det pågældende område og i 
det her tilfælde altså ældreområdet. Netop med udgangspunkt i dette, er det regeringens ønske 
at bruge evidensbegrebet, på en række af de ”bløde” områder, såsom hjemmeplejen,  altså 
ældreområdet.  Dette  fører  også  til  det  såkaldte  ”veje  og  måle”  princip,  altså  om  den 
behandling man nu giver, den pågældende borger, virker eller om den ikke gør. Dermed kan 
man også lægge, såkaldte ”hårde” kriterier til grund for undersøgelser af om, noget virker 
eller om det ikke gør. Hvilket gør at man i sidste ende kan arbejde hen imod at indføre et 
”hårdt” evidensbegreb på de ”bløde” områder. 
Kvalitetsreformen stiller  med indførelsen af  ”måle og veje” princippet,  store krav til  den 
offentlige sektor om at, den netop skal ”måle og veje” kvaliteten af de velfærdsydelser, som 
den leverer og producerer til borgerne (Pedersen 2010: 128). 
Tidligere blev det nævnt, at faglig kvalitet er et mål i Kvalitetsreformen, og de følgende fire 
forslag på ældreområdet, skal være med til at højne kvaliteten:
1. Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.
2. Forsøg  med  indberetning  af  fejl  og  utilsigtede  hændelser  i  den  øvrige  sociale  sektor  – 
primært vedrørende de ældre.
3. Udvikling og forsøg med akkreditering på det sociale område for de ældre
4. Oplysninger om faglig kvalitet på ældreområdet (Pedersen 2010: 133).
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Hvis disse fire forslag gennemføres vil det i sidste ende medføre en kvalitetsstigning og dette 
vil ligeledes i en vis udstrækning kunne ”måles og vejes”.
Det var yderligere et af Kvalitetsreformens mål, at velfærdsydelserne skulle tilpasses til den 
enkelte borger og på ældreområdet udmøntede det sig i de følgende syv forslag:
1. Kontaktpersonordningen for ældre skal udvides.
2. Aftaler mellem plejehjem og egen læge skal udbredes.
3. Forsøg med indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.
4. Færre forskellige hjemmehjælpere i hjemmet – i størst mulig omfang.
5. Mad til ældre – højere kvalitet og flere valgmuligheder.
6. Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning.
7. Mulighed for markedsføring af private leverandører og hjemmehjælp (Pedersen 2010: 136).
Sammenhængen mellem de syv forslag er ikke til  at  overse,  de ældre skal  have en mere 
entydig kontakt til ”systemet”, de skal have flere valgmuligheder, hvilket bl.a. ses ved at tre af 
de syv forslag indebærer de såkaldte, fritvalgsordninger. Gennemføres de syv forslag så vil 
det utvivlsomt medføre at velfærdsydelserne bliver mere individuelt tilpasset til den enkelte 
borger. Om de ældre så opfatter det på samme måde, kan undersøges efter en vis periode.
Innovation og effektivisering
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Effektivisering, ressourceudnyttelse og innovation
Udnyttelsen af ressourcer i den offentlige sektor, hænger sammen med innovation og dermed 
hænger  effektivisering  i  det  offentlige  i  høj  grad  sammen  med  innovationsniveauet  i  den 
offentlige  sektor  (Pedersen  2010:  181).  Det  skal  forstås  på  den  måde,  at  jo  højere 
innovationsniveauet i den offentlige sektor er, jo færre uudnyttede ressourcer er der at finde. Men 
for at finde frem til hvor innovativ den offentlige sektor er, så er man nødt til at have noget og 
sammenligne med. Derfor sammenlignes den offentlige sektor, med den private sektor. Hvorfor 
man sammenligner med den private sektor er i og for sig ret enkelt. Dette gør man da man typisk 
antager  at  den  private  sektor,  grundet  markeder  og  dermed  også  konkurrence  mellem 
virksomhederne,  er  udviklingsorienteret  og  dynamisk.  Derfor  formoder  man  at  den  private 
sektor, er særdeles innovativ, og dermed udnytter ressourcerne, tæt på optimalt, for hele tiden at 
kunne følge med konkurrencen på markedet (Pedersen 2010: 182). Derfor kan man sammenligne 
niveauet for innovation i den offentlige sektor, med niveauet for innovation i den private sektor, 
og i forlængelse heraf bruge den sammenligning som en indikator for, hvorledes den offentlige 
sektor udnytter sine ressourcer, relativt set. Det vil sige, at jo tættere niveauet fra den offentlige 
sektor er på den private sektors niveau, jo bedre udnytter den offentlige sektor, sine ressourcer, 
relativt set. Der er dog visse forskelle mellem den private og offentlige sektor, men der er et 
fælles præg over offentlig og privat innovation og derfor kan sammenligningen bruges (Pedersen 
2010: 182).
To spørgsmål opstår dog, når man skal diskutere innovation i den offentlige sektor:
1. Hvad er innovation?
2. På hvilket  niveau er  det  mest  hensigtsmæssigt  at  analysere innovationen i  den offentlige 
sektor? (Pedersen 2010: 183)
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Hvad er innovation? 
Innovation er det at gøre noget nyt, og at få det nye til at fungere i praksis. Derudover skal det  
fastslås at innovation, nødvendigvis ikke kun er banebrydende opfindelser, men også kan være 
små  og  mindre  ændringer  af  ydelser,  arbejdsprocesser,  produkter,  organisationsformer, 
ledelsesformer etc. Dermed sagt at innovation kan være mange forskellige ting, det kan være 
knyttet til forskellige kontekster og det kan ligeledes have mange forskellige former (Pedersen 
2010: 183).
Niveauet af innovation
Når  man  skal  analysere  i  hvor  høj  grad  den  offentlige  sektor  er  innovativ,  skal  der  tages 
udgangspunkt, på et niveau hvor der kan sammenlignes med den private sektor. Derfor er det i 
den offentlige sektor, primært driftsinstitutionerne og de offentlige organisationer med drift, der 
producerer og leverer de forskellige velfærdsydelser til borgerne, der skal tages udgangspunkt i. 
Dette  gør  så  også  at  netop  disse,  i  praksis  er  dem  der  har  det  overordnede  ansvar  for 
innovationen  af  diverse  velfærdsydelser  og  ligeledes  for  produktionen  og  leveringen  heraf 
(Pedersen 2010: 184). Som nævnt tidligere så er der visse fælles træk mellem den offentlige og 
private sektor, der retfærdiggør at man kan sammenligne de to sektorer og dermed finde frem til, 
hvorledes  den  offentlige  sektor  udnytter  sine  ressourcer  i  forhold  til  den  private  sektor.  De 
væsentligste ligheder de to sektorer imellem er:
• Medarbejderne,  som  er  en  vigtig  aktør  i  forhold  til  innovation,  i  både  de  private 
virksomheder, men også i driftsinstitutionerne.
• Innovation  fører  til  en  bedre  udnyttelse  af  de  interne  ressourcer,  i  både  de  private 
virksomheder, men også i driftsinstitutionerne.
• Både  driftsinstitutionerne  og  de  private  virksomheder  inddrager  i  forbindelse  med 
innovation, eksterne aktører i relativt åbne og interaktive samarbejdsprocesser.
• Det gælder både for driftsinstitutionerne og de private virksomheder at omverdenen har en 
relativt stor betydning for innovationsprocesserne.
• Mangel på ressourcer er den væsentligste årsag for innovation for både driftsinstitutionerne 
og de private virksomheder. 
• Det  gælder  både  for  driftsinstitutionerne  og  de  private  virksomheder,  at  der  er  et  stort 
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eksternt pres for at være innovative (Pedersen 2010: 193).
Der er dog en væsentlig forskel der er værd at pointere i sammenligningen af den offentlige 
og private sektor, og det er at der i den offentlige sektor ikke er tilknyttet positive økonomiske 
incitamenter, som økonomisk belønning, til innovationen. Det er der derimod i den private 
sektor. Men samlet set, er der så mange ligheder at det er forsvarligt at sammenligne de to  
sektorers innovation (Pedersen 2010: 194).
Innovation i det offentlige
En  spørgeskema  undersøgelse  blandt  de  offentlige  ledere  for  driftsinstitutionerne,  viser  at 
innovations niveauet er forholdsvis højt. I undersøgelsen har 68 pct. af de kommunale ledere for 
driftsinstitutionerne, svaret at de har innoveret i perioden fra 2002-2006. Spørgsmålet gik på om 
der var ændret væsentligt i den måde, som den pågældende institution løste sine opgaver på, 
inden for de sidste 5 år (Pedersen 2010: 184-185). En undersøgelse ved navn CIS4, viser der i 
den private sektor var 72 pct. af de private virksomheder som var innovative i perioden 2002-
2004 (Pedersen 2010: 185). Men det kan dog udledes af de to undersøgelser at,  innovations 
niveauet i den offentlige sektor er lavere end i den private, men samtidig at niveauet ikke er 
væsentligt  lavere.  Der  er  derfor  umiddelbart  ingen grund til  at  antage,  at  forandringer  i  den 
offentlige sektor, der har til formål at bruge den private sektor som forbillede, til at frigøre flere 
ressourcer vil have den ønskede effekt.
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Hjemmeplejen, det store sorte hul?
Hjemmeplejen er en stor økonomisk post i enhver kommune. Hjemmeplejen er meget ligesom 
rengøring, det er det samme arbejde der sker dag efter dag. Modtagerne ændre sig naturligvis, 
men generelt er arbejdsopgaverne i  hjemmeplejen og ikke mindst udførelsen af hjemmepleje 
groft set den samme hver dag, med individuelle variationer. Hjemmepleje deler også en anden 
kedelig  sammenligning  med  rengøring,  det  er  umådeligt  svært  at  kontrollere  kvaliteten  af 
arbejdet, idet det udføres hver dag og ville kræve enorme ressourcer at kontrollere kvaliteten. Og 
hvad er kvaliteten egentlig af hjemmehjælp? Det er de færreste modtagere af hjemmehjælp som 
får det bedre i den periode de får hjemmehjælp, og hvis de gør, så er det som oftest kun en 
kortere periode, hvilket skyldes at det generelt kun er svage borgere der får hjælpen tildelt til at  
starte med. 
Mange af  dem er  ældre  og så er  det  jo  helt  naturligt  at  det  langsomt  går  ned af  bakke. 
Selvfølgelig  gør  hjemmehjælpen  en  positiv  forskel  for  nogle  af  samfundets  svageste 
medlemmer. Og der er også masser af studier der viser at man får bedre livskvalitet af omsorg 
og pleje. Problemet er bare at det er utrolig svært at værdisætte omsorgsarbejde, specielt noget 
så specifikt, som at give sig tid til at få en snak med den enkelte borger. For nytteværdien er jo 
ikke en ressource der er ens for alle. Det kan godt betyde forskellen for den ene borger om 
dagen har været god eller dårlig, om hjemmehjælperen havde tid og overskud til lige at få en 
snak. For en anden borger er det måske mindre vigtigt  lige den dag, for der har familien 
måske  allerede  været  på  besøg  og  behovet  for  menneskelig  kontakt  er  måske  blevet 
midlertidig dækket. Under alle omstændigheder er det næsten umuligt at sætte tid på hvad 
omsorg kræver hos den enkelte borger.
Hjemmeplejens udvikling
Hjemmepleje er en samlet fællesbetegnelse for både hjemmehjælp, hjemmesygepleje og andre 
indsatser  som  eksempelvis  nødkald  og  madordninger  for  mennesker  der  bor  i  eget  hjem. 
Samtidig  er  hjemmeplejen  også  en  fælles  betegnelse  for  den  organisation,  indenfor  hvilken 
hjemmehjælpsarbejdet udføres.
Den første egentlige lovgivning omkring ældreomsorg er fra slutningen af 1800-tallet, men 
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den form for hjemmehjælp vi kender i dag har rod tilbage til Lov om Husmoderafløsning fra 
1949. Loven er siden da blevet modificeret flere gange eksempelvis i Bistandsloven af 1976 
og senere da bistandsloven i 1998 blev ændret af sociale reformer og hjemmehjælpen kom ind 
i Lov om social service af 1998 (Petersen & Schmidt 2003: 15-16). Den nyeste version er 
Serviceloven der sidst blev rettet så sent som 2010.
Loven omhandler bl.a. personlig hjælp, omsorg og pleje og det er slået fast, at kommunen 
sørger for det konkrete tilbud. Denne hjælp er defineret i loven som gældende for: 
”Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov” 
(Serviceloven 2010 §2). 
Dermed er kommunen forpligtiget ved lov til at udføre disse opgaver, som borgerne har ret til.
Fælles Sprog
Fælles Sprog er en fællesbetegnelse for et  begrebsapparat der blev til  i  et  projektsamarbejde 
mellem Kommunernes Landsforening og 18 testkommuner i perioden august 1997 til juni 1999. 
Resultatet var et katalog ”Fælles Sprog på ældre og handicapområdet”, der beskriver et Fælles 
Sprog eller en standard for omsorgsarbejdet i hjemmeplejen (Petersen & Schmidt 2003: 33). 
Projektets  formål  var  at  udarbejde  en  fælles  ramme  for  intern  styring  af  ældre  og 
handicapområdet. Ud over at skulle kunne bruges til dokumentation af borgerens situation 
skal  det  også  bruges  til  en  vurdering  af  kommunens  indsats.  Derudover  er  faglig 
dokumentation, kvalitetsudvikling, planlægning og ressourcestyring nogle af de mest centrale 
indsatsområder for Fælles Sprog (Lützhøft 1996).
Fælles Sprog har efterhånden spredt sig til at være grundlaget for, hvordan hjemmeplejen i vid 
udstrækning  organiserer  og  udfører  hjemmehjælpen  i  dag.  Bare  to  år  efter  den  initiale 
implementering af Fælles Sprog i hjemmeplejen, at 69 kommuner anvendte det i det daglige 
arbejde og i januar 2001, var antallet af kommuner der havde adopteret Fælles Sprog steget til 
80%. Nyere tal omkring implementeringen af Fælles Sprog angiver at 83% af kommunerne 
benytter Fælles Sprog som væsentligt grundlag for organiseringen af hjemmeplejen. Selvom 
den  endelige  udformning  af  Fælles  Sprog  er  forskellig  fra  kommune  til  kommune,  er 
grundlaget basalt  set  det samme (Petersen & Schmidt 2003: 38; Hansen & Vedung 2005: 
193).  Det  originale  udgangspunkt  Fælles  Sprog  er  valgt  for  at  have  en  generel 
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referenceramme  for  hjemmeplejen  i  dag,  idet  der  antages  at  der  på  trods  af  individuel 
fortolkning af  Fælles  Sprog i  de enkelte  kommuner stadig er et  fælles  grundlag.  Dermed 
danner  Fælles  Sprog  grundlag  for  analysen  af  forandringerne  Dragør  Kommunes 
hjemmepleje.
En af de helt store årsager til Fælles Sprogs store udbredelse i kommunerne, skyldes med stor 
sandsynlighed Fælles  Sprogs  tilbud om ressourcestyring  og standardisering,  i  en  tid  hvor 
kommunerne skulle løse flere opgaver med færre ressourcer. Og den udfordring ses om end 
endnu tydeligere  i  den  kommunale  økonomi  i  dag.  Fælles  Sprog er  umiddelbart  en  nem 
løsning  i  form  af  et  færdigt  katalog,  hvor  der  samtidig  er  mulighed  for  at  tilpasse  sig 
kommunens specifikke service niveau. Fælles Sprog er dermed ikke kun en organisatorisk 
opskrift  på hvordan man skal forstå de ydelser der skal tildeles borgerne,  men et  konkret 
økonomisk styringsredskab der  har til  formål  at  skabe økonomisk orden og sikkerhed for 
samfundets disponering af knappe ressourcer (Petersen & Schmidt 2003: 40-41).
Fælles Sprog bygger på følgende antagelser:
• Brugere af hjemmehjælpen har ens problemstillinger, der kan afhjælpes med standardiserede 
ydelser.
• Definerede hjælpebehov er af en generel og relativ statisk karakter.
Fælles Sprog-kataloget består af tre konkrete redskaber:
• Model for funktionsvurdering
• Katalog over ydelser til borgere
• Nøgletal om personale, økonomi og boliger
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Alle  borgere  eller  brugere,  bliver  ud  fra  funktionsvurderingsmodellen  vurderet  ud  fra  9 
specifikke funktionsområder og hvordan de rangerer, indenfor hver funktion på en firedelt 
niveauskala:
De 9 funktionsområder:
1. Personlig pleje.
2. Spise og drikke.
3. Mobilitet.
4. Daglig husførelse.
5. Aktivitet.
6. Socialt samvær/ensomhed/netværk.
7. Mentalt og psykisk tilstand.
8. Akut/kronisk/sygdom/handicap.
9. Boligens indflydelse på borgerens samlede funktionsevne
Borgeren bliver vurderet i hvert af de 9 områder, efter følgende fire funktionsniveauer:
1. Borgeren overkommer/overskuer/tager initiativ.
2. Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ.
3. Borgeren har vanskelighed ved at overkomme/overskue/tage initiativ.
4. Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ
Denne vurdering af borgerens situation danner udgangspunkt for tildelingen af ydelser. Der er 
dog ikke indbygget nogen form for automatik eller garantier i modellen, således at et bestemt 
funktionsniveau udløser en bestemt ydelse. Dette bliver fastsat i den enkelte kommune ud 
fastsættelsen af kommunens service niveau (Lützhøf 1998).
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Katalog over brugerrettede ydelser
Kataloget består af en række detaljerede ydelser, som er samlet i 14 overordnede ydelsestyper:
1. Personlig pleje.
2. Psykisk pleje og omsorg.
3. Målrettet pædagogiske opgaver.
4. Undersøgelser og behandling.
5. Ernæring.
6. Medicingivning/medicinadministration.
7. Praktisk bistand – rengøring.
8. Praktisk bistand – tøjvask.
9. Praktisk bistand – indkøb.
10. Træning.
11. Aktivitet.
12. Forebyggelse og sundhedsfremme.
13. Anden hjælp til borgeren.
14. Vurderinger og administrative opgaver.
Ydelseskataloget fastlægger indholdet i  de enkelte ydelsestyper på første og andet niveau, 
som er fælles standard for kommunerne. Eksempelvis består ydelsestype 1 af 10 forskellige 
ydelser: 1.1 bad; 1.2 hjælp til personlig hygiejne; 1.3 Af- og påklædning osv. Derudover kan 
kommunerne  selv  angive  yderligere  detaljeringsgrad  ved  at  foretage  yderligere 
underinddelinger.  1.2  hjælp  til  personlig  hygiejne  kan  eksempelvis  underinddeles  i  1.2.1: 
hårvask, 1.2.2: Tandbørstning osv. (Petersen & Schmidt 2003: 37). 
Denne opstilling bliver brugt konkret til  at udspecificere præcis hvilke arbejdsopgaver der 
skal foretages. Problemet er todelt, på den ene side så bliver det målt hvor lang tid hver del 
element tager og den samlede tid hos borgeren bliver så summen af de planlagte opgaver. Det 
giver intet rum for fleksibilitet når der er en ydelse der den ene dag tager længere tid end 
normeret. Samtidig er der hele problemstillingen omkring hvad kataloget dækker, i forhold til 
hvad hjemmehjælperen normalt reelt udfører. Hvis der er arbejdsopgaver der ikke er dækket 
af kataloget, bliver de ikke normeret til x antal minutter og tid til dem kan kun findes ved at 
tage tid andet sted i skemaet.
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Kombinationen af  stærke rødder fra husmoderarbejdets  klare tilhørsforhold til  den private 
sfære og det at  hjemmehjælpen som udgangspunkt er en offentlig organiseret  ydelse med 
hjemmehjælperen  som  det  offentliges  repræsentant  i  hjemmet.  Den  dobbelte  rolle  som 
hjemmehjælpere står i i dag, i skellet mellem at være en meget central af en borgers privatliv, 
mens  samtidig  at  være  offentlighedens  repræsentant,  kan  være  et  svært  dilemma  for 
hjemmehjælperen,  specielt  når  de  arbejdsbetingelser  der  tidligere  har  defineret  den  måde 
arbejdet er blevet udført på bliver ændret
(Petersen & Schmidt 2003: 15-16).
En af de helt centrale problemstillinger i hjemmehjælperens arbejde, er den dobbelt position 
mellem den private og offentlige sfære. På den ene side er arbejdet integreret på det offentlige 
lønnede arbejdsmarked, med hjemmehjælperen som arbejdstager. På den anden side, så har 
arbejdet stærke rødder i husmoderarbejdet, at husmoderrollen bliver en del af arbejdstagerens 
rolle. Der opstår en naturlig konflikt mellem de to sfæres normer og værdier. På den ene side 
er  der  fast  arbejdstid,  flere  klienter,  uddannelse  og  organisering  som  værdier  i 
arbejdstagerrollen,  og  på  den anden er  der  den  private  sfæres  behov for  andet  end faste 
kollektive regler og standarder for arbejdets udførelse.
Det fører til en splittelse, hvor hjælperne ofte må vælge hvilken side de skal være solidarisk 
med (Christensen 1991).  En norsk undersøgelse  har  vist,  at  hjemmehjælperne  kan se sig 
nødsaget til at bukke eller decideret bryde reglerne, hvis de vælger side og forsøger at opfylde 
brugernes udækkede behov. Noget de føler et stort ansvar for og som er en stor del af deres 
faglige  identitet  (Helset  1999).  Det  fører  til  en  loyalitetskonflikt  som ofte  udmunder  i  at 
hjemmehjælperne vælger at forlade deres arbejde, hvilket på den ene side gør det svært at 
fastholde staben, men også giver store udskift i hvilke personer der varetager omsorgen for 
den enkelte borger (Petersen & Schmidt 2003: 63). Samtidig kan det være svært at rekruttere 
ny arbejdskraft, for det er et hårdt fysisk arbejde, med en minimal løn. Derudover kommer det 
psykiske pres som er resultatet af at det hele skal gå hurtigere og hurtigere og der bliver skåret 
ned i hvor lang tid der bliver tildelt til de enkelte arbejdsopgaver (Werner 2002).
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Fælles Sprog som styringsredskab
Set ud fra et ledelsesperspektiv, giver det god mening at have et styringsredskab der kan give 
hjemmeplejen et bedre grundlag for refleksion over indsatsen og argumenter for fordelingen af 
ressourcer på ældreområdet. Tidligere har indsatsen ikke været specielt gennemskuelig, og her 
giver  Fælles  Sprog  en  mulighed  for  at  kunne  dokumentere  præcist  hvad  der  foregår  i 
hjemmeplejen. Der hvor man så kan være kritisk, er når borgernes profiler bliver for unuanceret 
til reelt at kunne dække de individuelle behov. Lewinter påpeger allerede i sin ph.d. afhandling 
fra 1999, at indførelsen af administrative styringsredskaber i hjemmeplejen, gør det vanskeligt 
for hjemmehjælperne at foretage individuelle skøn og ikke mindst gør det vanskeligt for dem at 
reagere optimalt i hjælpesituationen (Lewinter 1999: 284).
Regler og stram styring kan ses som en hjælp til hjemmehjælperen når der skal foretages 
skøn, men på den anden side er det lige så meget en underkendelse af hjemmehjælperens 
faglige ekspertise. 
Det er  tankevækkende at  man mener at  der er  brug for større hjælp til  fagligt  skøn, idet 
hjemmehjælperes generelle uddannelses niveau har fået et kæmpe løft de sidste 20 år 1990 
har fået et års uddannelse mod tidligere 7 ugers kursus. Medmindre formålet ikke er at hjælpe 
med et fagligt skøn, men at tilføre skønnet et ressourcemæssigt perspektiv. Det kan naturligvis 
være svært at begrænse hjælp når mere ville være bedre, men det kan altså løses ved at sætte 
strukturelle rammer for hvad der gives hjælp til og ikke mindst i hvilket omfang. Det giver 
god mening ud fra et økonomisk perspektiv, men hvad så med det faglige perspektiv? Det er 
selvfølgelig nemt nok at stille det op sort på hvidt, og selvfølgelig skal der både være et 
fagligt  perspektiv,  samt  en  form  for  økonomisk  styring  så  ikke  det  løber  løbsk.  En 
hjemmehjælper pr. borger ville give en fantastisk service, men det er utopi at forestille sig 
med  de  begrænsede  ressourcer  der  er  til  rådighed.  Det  handler  om at  have  den  gyldne 
middelvej, så der ikke bliver brugt unødig mange ressourcer, mens man stadig opretholder et 
forsvarligt serviceniveau.
Flere undersøgelser viser, at jo mere detaljeret opgaverne for hjemmehjælpen beskrives og 
defineres, jo mindre fleksibilitet og mulighed for støtte og omsorg oplever både udøverne og 
modtagerne af hjemmehjælpen der er (Boll Hansen 1999; Petersen & Schmidt 2001). 
Efterhånden  som  arbejdet  standardiseres  og  rutiner  og  regler  bliver  indført,  bliver 
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administrationen og koordinationen af arbejdet en større og større del af hjemmehjælpernes 
arbejde, tid der kun kan tages fra omsorgsarbejdet (Christensen 1991).
Hele tankegangen bag Fælles Sprog forudsætter specifik klokketid,  eller  som minimum et 
måleligt  tidsbegreb  på  omsorgsarbejdet.  Jo  mere  specifikt  denne  tidsansættelse  af 
omsorgsarbejdet bliver fastsat,  jo mindre fleksibelt  bliver arbejdet. Og så stor den enkelte 
medarbejder med et dilemma når arbejdet ikke passer ind i de angivne minutter. For det tager 
ikke den samme tid at lave de samme opgaver, ikke engang hos den samme borger. Det kan 
være en dement borger der har det fint den ene dag, men er virkelig urolig og ked af det den 
næste, og så er det lige pludselig svært at nå at få borgeren i bad indenfor den afsatte tid hvis 
der pludselig er opstået et behov for omsorg som ikke var skemalagt. 
Her bliver hjemmehjælperen nød til at foretage nogle ubehagelige valg, enten tage tiden til at 
give omsorg så borgeren kan komme i bad, og derved skrider hele skemaet og der bliver 
måske taget tid fra andre borgere som efterfølgende skulle have besøg. Eller også bruge tiden 
på badet til omsorg, men hvis borgeren kun kan få et bad om ugen til at starte med, så er det jo 
heller ikke holdbart at springe badet over. Hjemmehjælperen kan også vælge at bade borgeren 
indenfor  den fastsatte  tid,  og  så  fortsætte  skemaet  som planlagt.  Det  løser  ikke  borgeren 
mangel  på  omsorg  og  er  på  ingen  måde  tilfredsstillende  for  hverken  borgeren  eller 
hjemmehjælperen. Alternativt kunne hjemmehjælperen give noget af sin pause/fritid for at nå 
den ekstra arbejdsopgave, heller ikke en holdbar løsning. 
Før  Fælles  Sprog  blev  indført,  var  der  mulighed  for  omsorg  i  hjemmeplejen,  hvis 
omsorgsarbejdet var organiseret ud fra:
• Styring i form af tid
• En grad af regler og skemaer for arbejdets udførelse
• Procestiden i omsorgsarbejdet
Denne organisering af omsorgsarbejdet gav plads til:
• Brugernes ønsker og behov
• Hjemmehjælpernes intellektuelle aktivitet
• Ad hoc planlægning af arbejdsopgaverne
• Gode kundskaber om klienternes sygdomsbillede og adfærdsmønstre
(Petersen & Schmidt 2003: 70).
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Selvom der har været bedre mulighed for omsorg i hjemmehjælpen før Fælles Sprog, så er det 
imidlertid ikke sådan at omsorgen er helt forsvundet med indførelsen af Fælles Sprog, den har 
bare fået væsentlig svære betingelser. Undersøgelser viser at udviklingen i hjemmehjælpen, 
bevæger sig i retning mod at beskære omsorgens vilkår, i form af en forhåndsplanlægning der 
resulterer i en stram styring af omsorgsarbejdet og som i sidste ende ikke levner særlig meget 
plads til omsorg i hjemmehjælperens hverdag (Petersen & Schmidt 2003: 70). 
Denne stramme styring viser sig i hvordan organiseringen af hjemmeplejen har forandret sig 
efter indførelsen af Fælles Sprog, hvor man organiserer de daglige opgaver ud fra:
• Standarder for funktionsvurdering af potentielle brugere og ydelser rettet mod brugere
• Opgavestyring
• Tidsafgrænsede ydelser
• Klokketid
Men organiseringen af omsorgsarbejdet vil i sidste ende medføre:
• Manglende hensyn til brugernes individuelle behov
• Prioritering af brugernes praktiske behov
• Manglende fleksibilitet i planlægningen af arbejdsopgaver
• Risiko for at hjemmehjælpen udføres som personlig service
• Manglende engagement og interesse i omsorgsarbejdet hos hjemmehjælperne
• Fravær af en medfølende aktør i relationen til brugeren
• Styrkelse af hjemmehjælpernes arbejdstagerrolle
• Ringe plads til hjemmehjælperne som omsorgsarbejder
 (Petersen & Schmidt 2003: 71).
Derfor har omsorgen i hjemmehjælpen fået ringere vilkår som følge af implementeringen af 
Fælles Sprog.
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Fælles Sprog, grundlaget for hjemmeplejen som den ser ud i dag
Fælles Sprog er starten på en udvikling hvor der i endnu højere grad end tidligere bliver sat fokus 
på det ressourcemæssige aspekt af hjemmeplejen. 
Fælles Sprog er også et udtryk for den konflikt der står mellem det der populært sagt hedder 
managementkulturen  og  så  den  fagprofessionelle  kulturer.  Netop  denne  konflikt  er  meget 
åbenlys  i  de forandringer  hjemmeplejen er  gennemgået.  Eller  måske snarere den manglende 
konflikt. Hvordan passer Fælles Sprog ind med hensynet til det faglige? Selvfølgelig kan man 
argumentere for, at bedre gennemskuelighed i de ydelser de bliver givet, kan give et overblik 
over hvilke ældre der har brug for visse ydelser. Det forudsætter at fagpersonalet ikke var i stand 
til at bedømme det ud fra deres faglighed, og så skulle man i så fald hellere fokusere på at højne 
fagligheden.  Hovedformålet  med  Fælles  Sprog  er  da  også  klart  at  kunne  standardisere  og 
effektivisere set ud fra et ressource og omkostningsperspektiv. Ikke desto mindre er konflikten 
omkring hvilke hensyn der vejer tungest i hjemmeplejens udvikling ikke enestående, selvom den 
er meget tydelig i hjemmeplejerens hverdag hvor de faglige hensyn til pleje og specielt omsorg 
ofte  konflikter  med  et  presset  skema der  ikke  efterlader  meget  tid  til  andet  end  nogle  helt 
specifikke opgaver inden hjemmeplejeren skal videre til næste besøg.
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Når Managementkulturen møder (fag)kulturen
I  de  sidste  20  år  er  erfarne,  højtuddannede  professionelle  fagfolk  blevet  forstyrrede  i  deres 
arbejde af en kombination af rationaliseringskrav og hvad Christian S. Nissen, professor ved 
CBS i ledelse, betegner som:
”tant og fjant fra handelshøjskolernes angelsaksiske overdrev” (Nissen 2005). 
Konflikten står mellem to kulturer:  De fagprofessionelle kulturer og managementkulturen. 
Konflikten  findes  primært  i  den  offentlige  sektor,  hvor  den  bl.a.  har  givet  anledning  til  
skældsordet djøf'isering. Selvom det ikke er et isoleret dansk fænomen, ligger har en del af 
forklaringen  formentlig  rod  i  opbremsningen  i  begyndelsen  af  1980'erne  efter  25  års 
enestående vækst i det danske samfund. Siden midten af 1950'erne var stort set alt, bortset fra 
arbejdsløsheden,  steget:  Produktionen,  den  almindelige  velstand  med  øget  forbrug  og 
boligbyggeri,  antallet  af  uddannelsespladser,  diverse kulturtilbud osv.  Og ikke mindst  den 
offentlige sektor og dens udgifter. Stort set alle kunne få mere, uden at der skulle tages fra 
andre. 
Men da der så skete en økonomisk opbremsningen, blev den oplevet som nedskæringer, var 
det  pludselig  var  blevet  nødvendigt  at  prioritere.  Selv  om  der  var  nogenlunde  enighed 
begrænse de offentlige udgifters himmelflugt, så fortsatte kravet om stadig at kræve mere og 
bedre offentlig service. For at kunne imødekomme de fortsatte krav til de offentlige ydelser på 
nogle områder, måtte man finde pengene på andre. Prioritering kom hermed til at betyde at 
skære ned til den ene side for at kunne give til den anden. Men hvad lagde man egentlig til  
grund for prioriteringerne? 
Man var med væksten i 1960'erne og 1970'erne nået længere i retning af at få havde for meget 
og færre for lidt, end nogen kunne have drømt om. Fra da af var formålet ikke længere at lave 
samfundet om, men om at få det bestående til at fungere bedre. Hvorfor skulle man også lave 
om, når man nu havde nået målet. Lad os først se på managementsiden. Embedsmændene i 
centraladministrationens  primære  opgave  havde  tidligere  hovedvægt  på  de 
myndighedsudøvende opgaver og juridisk bistand til at omsætte de politiske reformvisioner til 
praktisk lovgivning. Den klassiske embedsmand var en forvalter, et redskab for politikerne. 
Nu blev deres opgave at få maskineriets hjul til at løbe lettere, at skaffe økonomisk råderum 
til flere og/eller bedre offentlige ydelser, vel at mærke uden at den offentlige sektors samlede 
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ressourceforbrug steg.
Det  betød  i  praksis  for  embedsapparatet  et  krav om øget  produktivitet,  dvs.  mere  for  de 
samme penge, og højere effektivitet. Netop denne forandring i embedsmandens rolle fra at 
være politikernes forlængede arm til at have et decideret økonomisk ansvar for at begrænse 
ressourceforbruget er kernen i kultursammenstødet. 
På den anden side havde de offentlige institutioner og deres ansatte i en længere periode frem 
til begyndelsen af 1980'erne, oplevet en konstant vækst, hvor faglige værdier, professionelle 
normer  og  ambitioner  om at  yde  det  bedste  var  i  højsædet.  De havde vænnet  sig  til,  at 
afgørende beslutninger  blev taget  af  fagfolk med et  indgående,  professionelt  kendskab til 
området, og at finansieringen var noget selvfølgeligt, der blev klaret i en mere eller mindre 
fjern  forvaltning.  Det  blev  oplevet  som  en  voldsom  provokation,  at  blive  sat  under 
administration  af  embedsmænd,  folk  uden  faglig  baggrund  på  deres  område.  De 
fagprofessionelle havde svært ved at se deres professioner, deres indsats og dens resultater 
lagt ind i generelle cost benefit analyser og abstrakte ledelses modeller, der ikke rummede 
plads til faglig stolthed, menneskelige værdier og en professionel etik (Nissen 2005).
Der  er  ingen tvivl  om at  der  var  behov for  nogle  drastiske  forandringer  på hvordan den 
offentlige sektor blev finansieret i 1980'erne, der i høj grad validerede behovet for at tænke 
begrænsede ressourcer ind i prioriteringerne i den offentlige sektor. Så kan man altid diskutere 
præcis  hvordan  der  skulle  og  skal  prioriteres,  som  må  være  substansen  i  den  politiske 
diskussion om samfundets økonomi og fremtid. Det er helt essentielt at have øje for denne 
forskel på, hvad der af fagfolk bliver set som den optimale løsning og hvad der bliver lagt af 
ressourcemæssige hensyn, i en konkret beslutning. Udviklingen har som tidligere beskrevet i 
afsnittet  omkring  reformerne  i  den  offentlige  sektor  gået  imod  et  stadig  større  fokus  på 
effektiviseringer og begrænsede ressourcer. 
Det  skal  der  selvfølgelig  også  være  plads  til  og  det  er  en  klar  nødvendighed at  føre  en 
ansvarlig økonomisk politik. Men der bør også være plads til faglige hensyn. Hele ideen med 
at have en fagkultur er jo netop at de ved bedre end nogen andre hvad der er vigtigt indenfor 
netop deres område, og hvis de gang på gang bliver underkendt af økonomiske hensyn, hvad 
sker der så med de fagområder der bliver lagt strammere og strammere økonomiske rammer 
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omkring? Det er en balancegang som ikke er nem, og man kan kun forvente at den bliver 
stadig svære at få til at gå op i en højere enhed uden at gøre skade på hverken økonomien eller 
den service som eksempelvis hjemmehjælperne udfører.
Udlicitering
Udlicitering er en af de områder hvor kommunerne forsøger at skabe luft i deres økonomi. Det er 
samtidig et udtalt ønske fra regeringens side at man foretager en høj grad af udlicitering. Men der 
er  langt  fra  enighed om hvilke  resultater  der  er  ved  at  udlicitere.  Til  at  belyse  nogle  af  de 
problemstillinger man nødvendigvis må tage højde for når man vælger at udliciterer, har vi valgt 
at medtage et afsnit, der stiller spørgsmålstegn ved om det er en god ide at udlicitere. Fokus er 
naturligvis  rettet  mod  udlicitering  i  ældreplejen,  ikke  desto  mindre  er  der  flere  af  de 
problematikker der opstilles i  det følgende afsnit  der må betegnes som værende af universel 
karakter.
Udlicitering er i  Gyldendals leksikon defineret som en form for delvis privatisering,  hvor 
produktionen  flyttes  til  den  private  sektor,  men  hvor  det  offentlige  fortsat  finansierer 
produktionen  og  fastsætter  kravene  til  produkterne.  Dermed  bevarer  det  offentlige  en 
væsentlig  kontrol,  som  gør  det  muligt  at  forene  ønsker  om  fordelingspolitik  med  en 
omkostningseffektiv produktion (Den store Danske 2010).
Ideen bag udlicitering er udsætte områder, der tidligere har været produceret af det offentlige, 
for de frie markedskræfter, hvor den mest omkostningseffektive aktør kan producere en given 
ydelse, for den laveste omkostning uden dog at have underskud. Dermed høster det offentlige 
fordelene ved et marked i konkurrence, idet det offentlige vælger det laveste bud fra en privat 
leverandør til en bestemt ydelse, ud fra en vurdering af pris og kvalitet.
Der  udliciteres  primært  på  de  tekniske  områder  som  fx  byudvikling,  bolig-  og 
miljøforanstaltninger, mens der udliciteres mindst på velfærdsområderne såsom undervisning 
og kultur samt social- og sundhedsvæsen. I 2006 var det imidlertid kun 8 pct. af kommunerne, 
som  indtil  da  havde  anvendt  udlicitering  ved  en  eller  flere  ydelser  på  ældreområdet 
(Finansministeriet 2006).
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At netop ældreområdet er et område som man er forsigtig omkring at udlicitere kan tyde på at 
det er sværere at foretage udlicitering på netop dette område. Netop tilbageholdenheden på 
velfærdsområderne kan skyldes den helt kritiske faktor omkring udlicitering, at kommunen 
kan udlicitere  en specifik  arbejdsopgave,  men ikke det lovpligtige ansvar  for at  få udført 
ydelsen. I så fald så står kommunerne til ansvar overfor borgerne for fejl og mangler i den 
ydelse som en privat leverandør står for.
Udlicitering i blinde
Udlicitering af offentlige opgaver til private firmaer har været et varmt emne på den politiske 
dagsorden i  mere end tyve år;  det har med skiftende grundlag været en del af  den politiske 
dagligdag siden det første moderniseringsprogram fra den borgerlige regering tilbage i 1983.  
Også  den  nuværende  regering  har  holdt  dampen  oppe  og  arbejdet  på  at  få  flere  offentlige 
opgaver i udbud. Og med strukturreformen lagde regeringen op til, at de nye store kommuner 
kunne give udbud og udlicitering endnu et skridt fremad. 
Det er bare ikke altid faktuel viden, der driver værket. Carsten Greve fra CBS konkluderer i 
en rapport foretaget for FTF, tidligere Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, i en 
rapport  om  konkurrence  og  offentlig  servicelevering  i  Danmark  fra  2008.  
Her påpeger han, at der i Danmark ganske enkelt mangler solid dokumentation for, hvordan 
udlicitering virker. Argumenterne for udlicitering og konkurrenceudsættelse er ofte bundet op 
på  gætterier  og  estimater  om fremtidige  gevinster  i  stedet  for  at  være  baseret  på  solidt 
empiriske erfaringer eller dokumenterbare effekter (Greve 2008).
Carsten  Greve  er  ikke  den eneste  som sætter  spørgsmålstegn ved udliciterings  goder.  En 
undersøgelse fra Udliciteringsrådet viser at når eksempelvis rengøringsfolk og parkarbejdere i 
kommunerne bliver udliciteret til et privat firma, oplever de at arbejdspresset stiger og ikke 
mindst at kvaliteten daler (Buster Jensen 2009). Selv hvis man ser bort fra problemer med 
kvaliteten når man udliciterer, er der heller ikke helt enighed omkring hvor mange penge man 
mener  kommunerne  kan  spare  på  at  udlicitere  flere  opgaver.  I  Konkurrencestyrelsens 
konkurrenceredegørelse 2009, konkluderes det at der kan opnås besparelser for 6-700 mio. kr. 
ved yderligere udliciteringer i kommunerne. Et tal der ligger milevidt fra de ca. 15 mia. som 
CEPOS tidligere har fremført (OAO 2010).
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Cheføkonom Kai Vangskjær fra 3F, skriver sammen med konsulent Per Brøgger Jensen i et 
notat fra OAO (Offentlige Ansattes Organisationer) følgende: 
”Erfaringerne med traditionel udlicitering viser desuden, at man ikke kan fremvise bred  
dokumentation for hverken omkostningseffektivitet eller kvalitetssikring. Det gælder såvel i  
Danmark som i udlandet. Udlicitering af offentlige opgaver bygger mere på påstande end 
realiteter” (Brøgger Jensen & Vangskjær 2008).
Det er jo tankevækkende når udlicitering i teorien skulle hjælpe kommunerne med at løfte 
arbejdsopgaver mere omkostningseffektivt, og i stor stil bliver promoveret som en måde at 
frigive ressourcer til  andre formål i  den offentlige sektor. Hvis ikke der er  en økonomisk 
gevinst, eller en stærkt begrænset gevinst, er det så værd at udlicitere når der i talrige sager 
har været eksempler på at  leverandørerne ikke har leveret den lovede ydelse i  en rimelig 
kvalitet. 
Der  er  masser  af  eksempler  på  at  udlicitering  af  rengøring  har  ført  til  et  direkte  fald  i 
kvaliteten. Rengøring er meget omkostningsfuldt at føre kontrol med, på samme måde som 
eksempelvis hjemmehjælp, hvor der er tale om en enkelt eller få medarbejdere der dækker et 
større  område  hvor  der  daglig  sker  en  ydelse.  Så  kan  det  være  svært  at  kontrollere  om 
kvaliteten står mål med de bestemmelser udliciteringen er blevet foretaget på baggrund af. I 
den konkrete case, hjemmeplejen i Dragør Kommune, er udliciteringen af indkøbsbistanden 
til de ældre en af de to konkrete forandringer der er fokus på. 
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Dragør Kommunes økonomi
Som beskrevet tidligere, er de kommunale budgetter under pres, og derfor er det kun rimelig 
at se på hvordan Dragør som kommune passer ind. 
Der er 13.564 borgere i Dragør Kommune, heraf 20.2% ældre over 65, hvilket ligger langt 
over landsgennemsnittet på 16.3%.  I 2007 var der ifølge Dragør Kommune 2391 borgere 
over 65 år i kommunen og det forventes at der i 2022, vil være 3389 borgere over 65 år. 
Denne stigning på 42 % på 15 år, sammenholdt med at ældre borgere ikke er en ensartet 
gruppe giver kommunen nogle udfordringer i fremtiden. Og kommunens samlede demografi 
er også under forandring. Alene fra 2007 til 2010 er der sket en stigning på andelen af ældre 
over 65 i Dragør Kommune fra 18.1% til 20.2% på bare tre år (Indenrigs & Socialministeriet 
2010). Disse tal giver i sig selv nogle store økonomiske udfordringer for den lille kommune, 
idet en forøget andel af ældre i sig selv ligger et større pres på kommunens økonomi, i det de 
for de aller fleste tilfælde er tale om borgere der ikke bidrager til kommunens skattegrundlag, 
men i stedet stiller store krav til kommunens serviceydelser.
Ved første øjekast så går det rigtig godt for kommunens økonomi, I 2009 foretog kommunens 
økonomiafdeling en benchmark analyse af kommunens økonomi der med egne ord, ”viser at 
det  går  rigtig  godt”  (Dragør  Kommune  A).  Men  der  må  sidde  nogle  medarbejdere  med 
særdeles røde ører i kommunens økonomiafdeling, for hvis man graver lidt dybere end bare 
kommunens egen hjemmeside, så viser det sig at det meget langt fra den virkelige verden. 
KREVI,  Det  Kommunale  og Regionale Evalueringsinstitut,  udgiver  løbende rapporter  om 
kommuners økonomi, og hvis man kigger på tallene fra Dragør Kommune, tilbage fra 2007 
og frem til de seneste tal i 2009, så ser man en klar negativ udvikling. I 2007 så det hele godt 
ud for kommunen,  da havde man i  gennemsnit  et  overskud på 2.228 kroner  pr.  borger,  i 
forhold til det budgetteret overskud på 1.091 kroner pr. borger, en positiv afvigelse på 1.137 
kroner pr. borger (KREVI 1). I 2007 havde Dragør Kommune altså en sund økonomi der gav 
et væsentlig overskud, der lå imponerende højt i forhold til landsgennemsnittet, som i 2007 lå 
på et underskud på -680 kroner pr. borger (KREVI 5). Men dette billede skulle dog hurtigt  
ændre sig. 
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I 2008 gik det væsentligt tilbage for Dragør Kommune, de endte året med et overskud pr. 
borger på 246 kroner, hvilket må siges at være en væsentlig tilbagegang i forhold til 2007, 
hvor overskuddet, var på 2.228 kroner pr. borger. Overskuddet skal ses i lyset af at kommunen 
havde budgetteret med et overskud på 922 kroner pr. borger, og derfor er der en afvigelse i 
forhold til budgettet på -676 kroner (KREVI 2). Men ligesom i 2007, så var regnskabet fra 
Dragør Kommune stadig bedre end landsgennemsnittet, som i 2008 lå på et underskud på 
-1.097 kroner pr. borger (KREVI 6). Allerede i 2008 viser økonomien i kommunen, tegn på en 
klar tilbagegang og dermed burde advarselslamperne have begyndt at lyse. Men alt gik godt, 
ifølge kommunen selv. 
I regnskabet for 2009 er den negative udvikling fortsat i Dragør Kommune. Regnskabet viser 
at kommunen havde, et underskud pr. borger på 1.239 kroner, hvilket er en afvigelse på -1.830 
kroner i forhold til det budgetteret, hvor kommunen havde regnet med et overskud på 591 
kroner pr. borger (KREVI 3). Et væsentligt underskud, og værd at bemærke er også den store 
afvigelse, som klart viser at kommunen overhovedet ikke havde set det resultat komme. På 
bare  3  år  så  har  kommunen  i  2009  et  større  underskud  end  landsgennemsnittet,  hvis 
underskud var på -1.732 kroner pr. borger i 2009 (KREVI 7). 
Der foreligger  ikke noget  regnskab for  2010 endnu,  men budgettet  for 2010 viser at  den 
negative udvikling fortsætter. I 2010 har kommunen budgetteret med et underskud på -1.794 
kroner  pr.  borger  (KREVI 4).   Ligesom i  2009,  ser  det  også ud til  at  Dragør  Kommune 
kommer ud med et væsentlig dårligere regnskab end landsgennemsnittet. Der er i budgettet 
for 2010, budgetteret med et underskud på -803 kroner pr. borger, på landsgennemsnit, hvilket 
i sig selv er tankevækkende (KREVI 8). Dette er med til at tegne et billede af, at Dragør 
Kommune er på vej længere og længere ned og at der skal gøres noget drastisk for at stoppe 
den negative udvikling. Kommunen har allerede et totalt ansættelsesstop, men det syntes langt 
fra at være nok. Derfor har kommunen vedtaget en genopretningsplan.
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Genopretningsplanen for Dragør Kommunes økonomi
For at få vendt den negative udvikling har kommunen lavet en genopretningsplan. Som en følge 
af  den  dårlige  økonomi  i  kommunen,  så  skal  der  spares.  Genopretningsplanen  skal  dermed 
komme med forslag til, på hvilke områder kommunen skal spare og hvordan.
Et af de områder som man mener der skal spares på, er det område der bliver kaldt sektor 7, 
Ældre og Omsorg. Konkret skal der spares på følgende områder indenfor Ældre og Omsorgs 
området:
• Der skal tages beslutning om lukning af vaskeriet på Plejehjemmet Enggården
• Besparelse på administrationen for hjemmehjælpen
• Lukning af serviceordningen for borgere i eget hjem
• Regulering af taksten for maden til plejehjemsbeboere
• Rengøring på Wiedergården, kommunens aktivitetshus for ældre
• Besparelse på administrationen på plejehjemmet (Genopretningsplan 2010: 33)
Bl.a. Wiedergården er genstand for en stor besparelse. Her har der hidtil været mulighed for et 
midlertidigt døgnophold, hos aflastningsenheden på Wiedergården, men dette skal flyttes til 
Plejehjemmet Enggården. I kommunen er der i alt 8 aflastningspladser, hvoraf de 7 befinder 
sig på Wiedergården og den sidste på plejehjemmet Enggården. Aflastningsenheden ligger 
isoleret fra anden døgndækket virksomhed indenfor sektoren, Ældre og Omsorg, og dette gør, 
sammenholdt med et beskedent personalebudget, at det medfører en dyrere drift og hvad der 
bliver bedømt til at være en uhensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. Derfor er forslaget at 
det  hele  skal  samles  på  plejehjemmet,  da  det  dermed  vil  give  mulighed  for  en  mere 
hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne (Genopretningsplan 2010: 34). 
En væsentlig  del  i  genopretningsplanen er  at  kommunen vil  forhøje taksten på en række 
ydelser på ældreområdet, der er her tale om takster der allerede er pris- og lønfremskrevet og 
takster der bliver ændret til  et højere niveau. Ligeledes vil man ændre betalingen af disse 
takster, så man ikke længere betaler månedsvis bagud, men at borgerne i stedet skal til  at 
betale  forud,  hvilket  skulle  sikre  at  kommunen  får  deres  penge,  f.eks.  i  forbindelse  med 
pludseligt dødsfald. Derudover forventer man at det vil have en positiv effekt på kommunens 
likviditet.  Det  forventes  at  de  foreslåede  ændringer  vil  give  en  samlet  merindtægt  på  ca. 
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468.000 kroner i 2011 og overslagsårene (Genopretningsplan 2010: 35).
Et yderligere tiltag i kommunen, er det såkaldte nul-budget. Her bliver Ældre og Omsorgs 
sektoren, igen ramt af det nye tiltag. Det bliver vurderet at grundet de omstruktureringer der 
allerede er sket i sektoren, indenfor det seneste år og de udviklingsinitiativer der er i gang, i  
form  af  en  omstrukturering  af  hjemmeplejen  og  indfasningen  af  et  disponerings-  og 
omsorgsmodul,  som  i  sidste  ende  vil  give  bedre  betingelser  for  at  planlægge  og  styre 
indsatsen på området, så forslås det at der bliver arbejdet med et nul-budget, dog i en lettere 
tilpasset form og som et forsøgsprojekt. Denne projektperiode skal forløbes hen over 2011 og 
blive evalueret forud for den budgetlægning for årene 2012-2015. Yderligere så anbefales det, 
at der skal indarbejdes et effektiviseringskrav i budgettet, for Ældre og Omsorgs området, på 
2 mio. kroner i 2011 og overslagsårene (Genopretningsplan 2010: 35,36).
Endnu en besparelse der berører hjemmeplejen og dermed de ældre i, er en ændring af den 
såkaldte, kvalitetsstandard, som beskriver kriterierne for at få hjemmehjælp. Her forslås det at 
der skal ske en generel stramning af kriterierne for at få hjemmehjælp, ligesom der kan være 
ydelser der helt vil udgå, af kommunens serviceniveau. De ydelser der bl.a. skal kigges på 
som en del af den kvalitetsstandard er:
• Træning med henblik på at blive mere selvhjulpen
• Skærpede krav til indkøb af rengøringshjælpemidler, der kan gøre borgeren selvhjulpen
• Samt fokus på hvornår hjælp skal gives som midlertidig ydelse.
Disse  opstramninger  forventes  at  ville  indbringe  kommunen,  170.000  kroner  i  2011  og 
340.000 kroner i årene fremover, i form af besparelser (Genopretningsplan 2010: 37). 
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Rengøringsniveauet i kommunen er specielt et område hvor det forventes, at der kan hentes 
en stor besparelse. Hidtil har rengøringsniveauet befundet sig på et ”normalniveau” som er 
rengøring hver anden uge. Med genopretningsplanen foreslås det at ændre dette, så der gives 
rengøring hver tredje uge. Der skal foretages en revurdering af alle borgere der modtager 
rengøring, da der er mulighed for hyppigere rengøring, hvis det vurderes at borgeren har brug 
for  det.  Dette  forventes  at  ville  indbringe  450.000  kroner  i  2011  og  når  alle  borgere  er 
revurderet forventes det at  besparelsen vil  slå fuldt igennem og indbringe 900.000 kroner 
årligt fra 2012 (Genopretningsplan 2010: 37).
Derudover skal kommunen i fremtiden arbejde videre med det koncept der hedder ”træning 
før hjemmehjælp”, hvor tankegangen er at, når en borger henvender sig til kommunen med et 
ønske om at få hjemmehjælp, så skal der foretages en vurdering af, om hvorvidt borgeren 
eventuelt  kan have gavn af et  intensivt  træningsforløb.  Hvis dette er  tilfældet er  målet at 
borgeren kan trænes op til, selv at varetage de opgaver, der er blevet bedt om hjælp til. Det 
forventes at besparelsen i 2011 vil ligge på 400.000 kroner, i 2012 vil besparelsen stige til 
800.000  og  i  2013  og  frem  forventes  det  at  besparelsen  vil  ligge  på  1,1  mio.  kroner 
(Genopretningsplan, 2010: 37).
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Dragør Kommunes ældrepolitik
Som tidligere nævnt har Dragør Kommune som mange andre af landets kommuner ondt i 
økonomien.  Som  resultat  af  dette,  er  der  forandringer  i  hjemmeplejen  på  flere  fronter. 
Forandringerne  er  tidstypiske,  idet  de  involverer  organisatoriske  forandringer  for  at 
effektivisere, samt udlicitering af arbejdsopgaver.
Men  før  vi  når  så  langt,  er  det  grundlag  som hjemmeplejen  udfører  sit  arbejde  ud  fra, 
kommunens politik på området værd at kigge på, for at se hvad der fra politisk side er tænkt 
omkring ældreplejen i Dragør Kommune.
Som  tidligere  nævnt,  har  Dragør  nogle  enorme  udfordringer  i  forhold  til  både  deres 
nuværende  situation,  men  helt  klart  også  i  forhold  til  udviklingen  i  de  kommende  år. 
Kommunens  ældrepolitik  må  derfor  sigte  på  at  imødekomme  de  udfordringer,  denne 
udvikling medfører.
Så er det jo nærliggende at se på hvordan Dragør Kommune officielt melder ud og forholder 
sig til hjemmeplejen. Følgende citater er alle taget fra Dragør Kommunes egen hjemmeside. 
Umiddelbart er de ikke så bekymrede igen, for 
”Det generelle billede af ældre i Danmark er præget af stærke ældre, der klarer sig selv”. 
Og det er jo meget heldigt, for så kræver de ikke så meget pleje og omsorg. Netop ydelserne 
til de ældre, har kommunen en klart formuleret politik omkring, 
”Dragør Kommune ønsker, at ældre borgere i Dragør skal opleve som god omsorg og pleje”. 
Dragør Kommune mener selv at de nøgleord der kendetegner ældrepolitikken i kommunen, 
er:  ”Tryghed,  omsorg,  sundhed,  livsglæde  og  livsmod”.  Samtidig  vil  Dragør  Kommune 
”understøtte den generelle sundhed og skabe rammer for at forebygge helbredsproblemer”, 
samt ”prioriterer at levere individuel omsorg og pleje i samarbejde med den enkelte borger” 
(Dragør Kommune B).
Det  er  jo  nogle  klare  positive  meldinger  for  hvad  der  er  i  fokus,  nemlig  nogle  af 
hjemmeplejens kernekompetencer som omsorg og pleje. Dermed må man også konkludere at 
en forringelse af pleje og omsorg vil være i strid med kommunens politik på området.
Ældrepolitikken gør ikke nødvendigvis en forskel i sig selv. Det er klart at det er den konkrete 
omsætning af politiske visioner til praksis der har afgørende betydning for hvilket resultat de 
ældre får leveret af hjemmeplejen.
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Tiden der blev væk – hjemmeplejen i dag
Til at få et indblik i hvordan hjemmeplejen i Dragør ser ud lige nu, og ikke mindst hvordan 
udviklingen har været indenfor den sidste årrække, har vi interviewet Grith Mesick, der har 
arbejdet i hjemmeplejen i Dragør i 30 år. Hun er desuden fællestillidsrepræsentanten for 
hjemmeplejens ansatte, og har dermed kontakt til alle de problematikker denne udvikling 
har  medført.  Til  at  understøtte  hendes  udtalelser  har  vi  foretaget  en  spørgeskema 
undersøgelse blandt hjemmehjælperne i  Dragør Kommune. Billedet som både Grith og 
spørgeskemaernes besvarelser tegner af hjemmeplejens udvikling og dagligdag er meget 
tydeligt.  Der  er  en klar  tendens imod at  der  bliver  mindre og mindre tid  til  at  udføre 
hjemmeplejens arbejdsopgaver. 
Med undtagelse af områderne ”personlig pleje” og ”dokumentation”, hvor respondenterne 
har givet udtryk for at bruge mere tid, er der kun 1 besvarelse i 1 kategori ud af 12 hvor 
hjemmehjælperne mener de bruger mere tid end tidligere. Og ifølge Grith Mesick kan det 
mærkes specielt på omsorgsområdet: 
”folk har fået mindre tid, altså de har mindre tid generelt til omsorg, altså det er den der  
ryger først, fordi vi måske har været bedre til førhen og sige, her skal jeg sidde og sludre 
lidt, fordi det er vigtigt for hende” (Bilag A: 1). 
I  undersøgelsen  mener  36% at  de  bruger  den  samme  tid  som før  til  at  snakke  med 
borgerne, mens 64% mener de bruger mindre tid. Samtidig mener 27% at er kommet mere 
fokus på kerneydelser som pleje og omsorg, mens 64% mener at der er kommet mindre 
fokus (Bilag C: 3-4). Grith fortæller om de forandringer der har været i løbet af hendes 30 
år i hjemmeplejen i Dragør Kommune:
”Da jeg startede, der havde jeg en gammel dame som jeg kom hos hver evig eneste dag 2  
timer om dagen, da jeg så gik tilbage til hende 15 år senere, der var vi jo blevet 15 år  
ældre, [...]der havde jeg den samme dame og hun var ikke blevet raskere, hun var blevet  
meget ældre, der havde jeg den samme dame 2 timer om ugen”(Bilag A: 1). 
Det er en generel tendens at der blevet mindre tid og overskud. I undersøgelsen svarede 
55% at de havde fået flere borgere at besøge, 18% svarede at det var uændret mens ingen 
svarede at de havde fået færre borgere (Bilag C: 2).
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Det  var  bare  andre  tider  før  hen,  man  visiterede  meget  anderledes,  hvis  borgerne  var 
dårlige  så  fik  de  en  masse  hjælp,  og  ikke  mindst  mere  tid,  uden  at  opgaverne  blev 
præciseret i samme grad som nu fortæller Grith Mesick (Bilag A: 1-2). 
Udviklingen indenfor hjemmeplejen, som den er beskrevet i afsnittet Fælles Sprog er i den 
grad blevet implementeret i hjemmeplejen i dag. Opgaverne er meget mere konkrete og 
meget detaljeret.
I Dragør Kommune er det meget tydeligt at netop denne præcisering af tid til en given 
detaljeret opgave, har ført til stramme normeringer for hver enkelt opgave. Noget tyder på 
det er for stramme normeringer, for det er ifølge Grith Mesick ikke alle opgaver der er tid 
nok til. Der er på nuværende tidspunkt en stram liste over hvilke ydelser der bliver ydet til 
de ældre og hvor ofte de bliver givet. 
Eksempelvis dækker tilberedning af mad kun håndmadder, ikke varmt mad og er normeret 
til 10 min. Rengøring af toilet og bad normeret til 10 min, og alt rengøring begrænset til en 
gang hver 2. uge (Bilag A: 6). I spørgeskemaundersøgelsen var der ingen der svarede at de 
bruger mere tid på rengøring og hele 91% svarede at de bruger mindre tid end tidligere 
(Bilag  C:  2).  Det  kommer  helt  sikkert  til  at  fortsætte  i  den  retning  med  kommunens 
genopretningsplan, der vil begrænse rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge (se afsnittet 
omkring Dragør Kommunes økonomi). 
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Personlig pleje er normeret til 30 min. dækkende for tandbørstning, rede hår osv. dog ikke 
bad, det får man tildelt yderligere 15 min til under personlig pleje, en gang om ugen (Bilag 
A: 6). Derudover er der 15 min. til indkøbsbistand 1 gang om ugen, inklusiv at skrive listen 
med mangler i køleskabet med den ældre, finde i kataloget, og så faxe skemaet ind til det 
private firma i frokost pausen, som ifølge Grith ligger langt under den reelle tid det tager at 
udføre disse arbejdsopgaver.  Arbejdet  er  simpelthen blevet  dissekeret  til  en samling af 
arbejdsopgaver der tager en bestemt tid for hver eneste post. Og så er det irrelevant hvem 
der er modtageren, hvilket var et af de primære argumenter bag Fælles Sprog, at de ældre 
havde ens problemer og derfor skulle have ens ydelser.
Dette tidspres giver dårligere service, 100% af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen 
mener at den service som hjemmeplejen udøver, er blevet ringere. Samtidig mener 82% at 
borgerne ikke er tilfredse med den generelle service i hjemmeplejen i Dragør Kommune 
(Bilag C: 4). På trods af disse resultater mener Grith stadig at de har det rigtig godt i  
Dragør i forhold til andre steder i landet (Bilag A: 6).
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Effektivisering af hjemmeplejen i Dragør Kommune
Effektivisering er også noget de er stødt på i hjemmeplejen i Dragør Kommune. Det har 
betydet at de har fået nye regler, nye strukturer, og nye måder at gøre tingene på (Bilag A: 
5). Det resulterer i at de skal løbe hurtigere, og være mere effektive hvert minut de er på 
arbejde (Bilag A: 2). Det er ikke just positive oplevelser som der bliver givet udtryk for af 
Grith: 
”jeg tror ingen har godt af og skulle løbe så hurtigt og være optaget hele tiden, så man 
dårligt nok kan nå og tisse i sin arbejdstid” og ”i og med, at vi arbejder med mennesker,  
så har du også rigtig meget brug for din personlighed og du har også brug for et overskud  
og der er jo meget brug for, at når du går ind i forskellige hjem” (Bilag A: 3). 
Netop  overskud  er  nødvendigt  i  en  skiftende  hverdag,  hvor  borgerne  kan  stille  store 
udfordringer til hjemmehjælperne: 
”de er jo ikke alle sammen lige nemme, altså nogen af dem kan jo være psykisk meget  
dårlige og ustabile [...] hvis det er sådan, så er det jo vigtigt at du er lidt på. Hvis du så er  
for slidt eller du for træt og det går for hurtigt, så er det svært og være optimal hjælper” 
(Bilag A: 3). 
Og den pressede hverdag er et direkte resultat af de såkaldte effektiviseringer på området. 
I undersøgelsen forbinder 73% af de adspurgte ordet effektivisering med noget negativt og 
hele 82% mener, at økonomi har den største betydning når der skal effektiviseres (Bilag C: 
4),  og det  er  der god grund til.  Effektivisering i  ordets  betydning,  betyder  som nævnt 
tidligere at man får mere for den samme indsats, eller man får det samme for en mindre 
indsats. Det kan man ikke just kalde at få folk til at løbe hurtigere og have mindre tid. Men  
netop  det  at  få  hjemmeplejen  til  at  løbe  hurtigere  har  været  en  måde  at  begrænse 
ressourceforbruget i hjemmeplejen på. 
En af de nyeste forandringer i Dragørs hjemmepleje er skiftet fra de gamle C tavler, der er 
kort  man manuelt  flytter  frem og tilbage  i  planlægningen af  arbejdsopgaver,  til  et  nyt 
computersystem, et skift der ikke er helt så stor forståelse for hos hjemmehjælperne. De 
mener selv at det har fungeret rigtig godt, blandt andet fordi de har gjort det med hvad de 
selv betegner som succes i mange år (Bilag A: 3).
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Til blandt andet at indføre det nye system, er der blevet ansat en teamleder til hvert team 
hjemmeplejen. Ansættelsen sker på trods af et generelt ansættelsesstop i Dragør Kommune 
og er sket på dispensation (Bilag A: 6). En anden vigtig rolle for de nye teamledere, er at 
afhjælpe med de stadig stigende administrative opgaver i hjemmeplejen. Og der er god 
brug for hjælp, 64% af hjemmehjælperne i undersøgelsen svarede, at de bruger mere tid på 
dokumentation nu end tidligere (Bilag C: 2). Ved at ansætte en teamleder til at tage sig af 
administrationsopgaver frigiver man samtidig hjemmehjælpere til kerneydelser som pleje 
og omsorg hos de ældre.
En anden og måske den mest økonomisk rentable grund til at ansætte disse nye teamledere, 
er for at skære ned på det der kaldes ”hvide felter” eller ”hvid tid” som er tid imellem 
arbejdsopgaver,  hvor hjemmehjælperen har tid  til  at  holde pause eller  indhente en evt. 
forsinkelse. Det er tid som de selv kunne disponere over ind imellem deres opgaver, som 
går til en blanding af pause, pusterum i skemaet hvis en opgave af forskellige årsager har 
taget længere tid end planlagt og lignende (Bilag A: 5).
Nedskæringen  af  ”hvid  tid”  ligger  umiddelbart  i  tråd  med  antagelsen  om  at  der  er 
uudnyttede ressourcer i den offentlige sektor. Så er spørgsmålet om den ”hvide tid” kan 
betegnes som en uudnyttet ressource. Grith pointerer at det var de huller der blandt andet 
var med til at give personligt overskud i hverdagen for hjemmehjælperne, som hun mener 
er en fundamental del af, at kunne gøre et godt stykke arbejde. Der er allerede blevet skåret 
drastisk ned på den ”hvide tid”. Et af resultaterne af ”effektivisering” af skemaet, er at det 
ikke som tidligere er muligt at skemalægge blidere dage for en medarbejder der er lidt 
småsyge eller på anden måde ikke er helt på. I stedet er der en tendens til at medarbejderen 
føler dagen bliver for uoverskuelig og dermed sygemelder sig (Bilag A: 6).
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Udliciteringen af indkøbsbistanden
Et  af  de  områder  hvor  hjemmeplejen  har  oplevet  en  større  forandring  i  deres  daglige 
rutiner,  er  ved  udliciteringen  af  indkøbsbistanden.  Som  tidligere  nævnt,  er 
indkøbsbistanden  ændret  fra  en  normering  på  45  min.  til  15  minutter  til  at  få  bestilt 
varerne, med alt hvad der til hører hos det private firma som indkøbsopgaven er udliciteret 
til. Det var og er et punkt som har været en stor forandring i hjemmeplejen og som har 
medført  en  masse  problemer  for  hjemmeplejerne  i  deres  hverdag  (Bilag  A:  6-7).
Her er en redegørelse for nogle af de problemer forandringen har medført:
Det er ikke muligt at gennemse vare kataloget, finde vare numrene i kataloget, gennemse 
køleskabet for hvad der ellers mangler på de tildelte 15 min. Det har betydet at mange 
hjælpere har været nød til at sætte en halv time af på deres skema til opgaven, tid der bliver 
taget fra andre klienter. Dertil kan man lægge tid til at samle op på fejl og mangler, sætte  
varerne i køleskabet dagen efter levering, faxe indkøbsordren til leverandøren, der ofte skal 
gøres mange gange da linjen er optaget pga. mange hjælpere fra grupperne sender ordren 
på samme tid. Dette foregår i den tid hvor de ellers skulle skrive rapporter og sørge for 
dokumentation af deres arbejde (Bilag A: 7). Præcis hvor meget spildtid der er tale om er 
svært at sige, men det var og er efter flere måneder med ordningen stadig et problem at det 
tager mere tid end opgaven er normeret til.
I  spørgeskemaet  svarede 73% af  respondenterne,  at  de mener  de bruger  mindre tid  på 
indkøbshjælp end tidligere, men det fremgår ikke om det er i forhold til den normerede tid 
eller i forhold til de 45 minutter der tidligere var tildelt.
Da hele omlægningen blev implementeret blev det pålagt hjemmehjælperne at introducere 
og vejlede i ordningen, på trods af at de mente det var leverandørens opgave. Det gav store 
frustrationer for de ansatte, de ældre og deres pårørende at en velfungerende ordning skulle 
ændres og samtidig udsættes for en service forringelse. Flere ældre har givet udtryk for at 
det er blevet for omstændigt med indkøbet som kan strække sig over flere dage. Første dag 
kommer hjemmehjælperen og bestiller  varerne,  anden dag sidder klienten og venter på 
vareleveringen, tredje dag hvor man skal ringe om evt. fejl og mangler og så fjerdedagen 
hvor evt. fejl og mangler bliver leveret (Bilag A: 7).
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De ældre der var tilbage i indkøbsordningen er de aller svageste, idet de ældre der kunne 
magte selv at ringe og bestille varer pr. tlf. allerede for år tilbage blev skåret fra ordningen.  
Dermed er det kun de aller svageste ældre der er tilbage i ordningen og blandt dem er 
hørehæmmede, skrøbelige og demente, der ofte er nervøse og usikre overfor fremmede i 
deres hjem. Den nye ordning fører  til  at  hjemmehjælperne får ekstra  mange besøg, da 
hjemmehjælperne bliver ringet op af leverandørerne der ikke kan få adgang til hjemmene. 
Nogle klienter ønsker ikke at udlevere flere nøgler til deres hjem end de allerede har gjort 
til hjemmeplejen, døgnplejen og Falck, de føler sig utrygge ved endnu en ny instans af 
fremmede der skal have adgang til deres hjem (Bilag A: 7). 
Hjemmehjælperne var glade for at udføre indkøbsopgaven, der gav afveksling i arbejdet, 
det gav mulighed for at tage klienterne med ud og handle når tiden var til det, hvilket var 
godt  for  de  ældre  på  mange  niveauer,  socialt,  fysisk  og  psykisk  (Bilag  A:  7-8).
Den gamle indkøbsordning var  umiddelbart  velfungerende og ikke  mindst  fleksibel  på 
grund af  den  tætte  kontakt  mellem hjælper  og  bruger.  Der  var  mulighed  for  at  flytte 
indkøbet hvis borgeren skulle til  undersøgelse den dag indkøbet skulle finde sted til en 
anden  dag,  og  det  var  i  nødstilfælde  muligt  at  foretage  ekstra  indkøb  hvis  borgeren 
eksempelvis var dement og havde spist alt pålægget, eller havde glemt at sætte varerne 
tilbage i køleskabet. En fleksibilitet der nu er forsvundet (Bilag A: 8).
Samtidig har der været store praktiske problemer med leveringerne. Der mangler rigtig ofte 
varer fra bestillingen eller det er de forkerte varer der er blevet leveret, store affaldssække i 
stedet for små eller lignende, der fører til at hjemmehjælperen må ringe til leverandøren og 
diskutere  om  varen  findes  i  kataloget  eller  ej,  hvilket  er  en  ubehagelig  situation  for 
hjemmehjælperen. Det er heller ikke alle de varer som de ældre har brug for der findes i 
kataloget, de er blevet væsentlig dyrere end de varer der før blev indkøbt af hjemmeplejens 
personale og kvaliteten er ofte meget dårlige med rådne eller halvdårlige grøntsager og 
frugt der på ingen måde kan holde sig til næste levering en uge efter. 
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Ønsker om erstatningsvarer eller  ønsker om ikke at  få erstatningsvarer bliver ofte ikke 
overholdt af leverandøren, og det er i det hele taget et problem at leverandøren ikke kender 
modtageren  individuelle  præferencer  på  samme  måde  som  hjemmehjælperen,  der  har 
kendskab til borgerens smag, aversioner og eventuelle sygdomme der kan have betydning 
for hvilke varer der er optimale at købe (Bilag A: 8).
Det er generelt et problem at Dragør Kommune har udliciteret en opgave, men samtidig 
forventer at hjemmeplejens personale stadig er garant for at det bliver en succes. Det er 
dem som må tage skraldet for alle de fejl og besværligheder der opstår og de bliver opfattet 
som meget uvillige og ufleksible når de ældre står med problemer omkring manglende 
muligheder  for  at  få  de  varer  de  har  brug  for.  Dette  resulterer  i  et  dårligt  psykisk 
arbejdsmiljø for hjemmehjælperne (Bilag A: 8). Dette er resultatet af at hjemmehjælperne 
står i det krydsfelt mellem på den ene de økonomiske begrænsninger der begrænser deres 
muligheder for at benytte den tid der fagligt ville sikre at de kunne udføre deres arbejde 
tilfredsstillende. Det er en direkte belastning for medarbejderne når de gerne vil udføre et 
solidt arbejde ud fra deres faglige forståelse men så gang på gang bliver begrænset af et 
skema der er så presset på tid at der som Grith Mesick betegner det: ”knap nok er tid til at 
tisse”(Bilag A: 3).
Grunden til at udlicitere kan kun være en, der er blevet foretaget en udregning hvormed det 
er påvist at hjemmeplejen kan nøjes med at bruge 15 minutter i stedet for 45 om ugen til 
hver borger der er tilmeldt ordningen, og at de 30 minutter der spares har en omkostning 
der er større end det det koster at få en privat leverandør til at udføre arbejdsopgaven. I 
bedste fald er det ud fra vores undersøgelse en meget beskeden besparelse, der hviler på en 
forkert normering af den tid det tager hjemmeplejen at udføre arbejdsopgaverne. I værste 
fald er  det  direkte  økonomisk  urentabelt  for  kommunen,  idet  tiden det  tager  at  udføre 
ændringen af arbejdsopgaven ikke er til stede. 
I den vurdering er der ikke engang taget højde for alle de eksternaliteter udliciteringen har 
medført,  så  som dyrere  varer  for  de  ældre,  dårligere  service  til  de  ældre,  et  dårligere 
psykisk arbejdsmiljø for de ansatte i hjemmeplejen, manglende fleksibilitet i forhold til  
indkøbet,  flere  fremmede  i  de  ældres  hjem,  samt  de  positive  indvirkninger 
indkøbsbistanden havde for både de ældre og de ansatte i form af omsorg og afveksling i 
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hverdagen  som specielt  for  de  ældre  har  stor  betydning.  Det  underbygger  i  høj  grad 
udsagnet  fra  Cheføkonom Kai  Vangskjær  og  Per  Brøgger  Jensen  om,  at  der  ikke  kan 
påvises bred dokumentation for hverken omkostningseffektivitet eller kvalitetssikring ved 
udliciteringer (se ”Udlicitering i blinde” s. 47).
Reformernes intention og det faktiske resultat
Hvis man tager udgangspunkt i de 6 plusser, der gerne skulle være målet for reformerne i 
den offentlige sektor: driftsøkonomisk effektivitet, mængden af producerede og leverede 
velfærdsydelser  til  borgerne,  velfærdsydelsernes  faglige  kvalitet,  tilpasningen  af 
velfærdsydelserne til de enkelte borgere, den demokratiske kontrol med produktionen og 
leveringen  af  velfærdsydelserne  og  sidst  men  ikke  mindst  innovationsniveauet,  som 
sammenligningsgrundlag for den hverdag hjemmeplejen i Dragør Kommune oplever og 
den udvikling den har været igennem, er det svært at se 6 plusser. 
Den driftsøkonomiske effektivitet – producere og levere velfærdsydelserne billigere per 
styk. Det kan ikke nægtes at omkostningerne ved at producere og levere velfærdsydelserne 
i hjemmeplejen er blevet billigere, men der kan ikke rigtig tales som effektivisering når det 
der foregår reelt kun kan betegnes som nedskæringer. Man kan sagtens nå rundt og sætte 
hak ved at udføre arbejdsopgaver til flere borgere, men hvis ikke resultatet er af samme 
kvalitet  så  er  det  svært  at  sige  det  er  en  forbedring.  Der  kan  højst  være  tale  om en 
forandring af service niveauet som logisk set er mere omkostningstungt jo bedre kvaliteten 
er. Så teknisk set et ”plus” men i praksis nej.
Mængden af  producerede og leverede velfærdsydelser til  borgerne –  producere  og 
levere flere velfærdsydelser til borgerne for de samme skattekroner. Det er svært at sige om 
der bliver leveret flere velfærdsydelser end før ud fra vores undersøgelse, men der er helt 
klart  nogle  velfærdsydelser  som der  er  ved  at  blive  skåret  ned  på,  som  eksempelvis 
rengøringen  som  Dragør  Kommune  jævnfør  deres  økonomiske  genopretningsplan,  vil 
reducere fra hver 2. til hver 3. uge. Det er en generel tendens at der bliver mindre tid til de 
forskellige ydelser, så selvom der evt. måtte komme flere ydelser i hjemmeplejens katalog, 
så er det svært at se at de skulle komme uden at der bliver skåret yderligere i nogle andre 
opgaver, også her er det langt fra et plus.
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Velfærdsydelsernes faglige kvalitet – og dokumentere dette i et stadig større omfang. Der 
bliver helt klart dokumenteret i stadigt større omfang. Men det er i sig selv svært at se hvad 
det  har  med  velfærdsydelsernes  faglige  kvalitet.  Tværtimod  tager  dokumentation  tid  i 
hjemmehjælpernes daglige arbejde, der ellers ville kunne gå til kerneydelserne pleje og 
omsorg af de ældre. Det er helt tydeligt,  ud fra både interviewet med Grith Mesick og 
spørgeskemaundersøgelsen, at det faglige lider under et stadigt stigende arbejdspres.
Tilpasningen  af  velfærdsydelserne  til  de  enkelte  borgere  som  brugere –  via 
individualisering  af  produktionen  og  leveringen  af  velfærdsydelserne.  Hvis  der  er  et 
område som har taget den stik modsatte retning af individualisering er det hjemmeplejen. 
Fælles Sprog og den styringsmodel der er blevet udviklet som følge heraf har jo netop som 
grundtanke at ydelserne kan og skal generaliseres. Det er den omvendte rækkefølge som er 
fremherskende, det er borgerne der skal tilpasse sig de individuelle kommuners udførelse 
af de forskellige ydelser. Eksemplet med at udlicitere indkøbsordningen er jo et direkte 
bevis på at den individuelle tilpasningsmulighed bliver sparet bort.
Den demokratiske kontrol med produktionen og leveringen af velfærdsydelserne – via 
bedre og mere enkel information herom og yderlige inddragelse af borgerne heri. Da vi 
ikke har beskæftiget os med frit valg og konsekvenserne heraf er det svært at sige meget 
om hvilke mere eller mindre informerede valg der bliver foretaget af de ældre i valg af 
leverandør af forskellige ydelser. Det kan dog siges at det ikke har været muligt for de 
ældre at bibeholde den tidligere indkøbsbistand fra hjemmeplejen som har resulteret i en 
forringelse af både service varer og ikke mindst gjort det væsentlig dyrere at få hjælpen 
som gives til dem der ikke selv er i stand til at gøre det selv og derved sikre sig en bedre 
løsning.
Innovationsniveauet –  at  udvikle  flere  nye  velfærdsydelser  og  flere  nye  måder  at 
producere og levere disse på. Det er svært at se at der skulle komme flere velfærdsydelser, 
når der allerede bliver skåret drastisk i dem der allerede er. Det er et klart udtryk for at der 
ikke er ressourcer nok til de eksisterende opgaver. 
Nye  måder  at  producere  velfærdsydelser,  eller  forsøg  på  dette  er  som  det  ser  ud  nu 
forbundet til effektiviseringer og dermed også at medarbejderne skal løbe hurtigere. Det er 
der intet incitament for hos medarbejderne. For det første mener de allerede at servicen 
lider under det nuværende niveau og samtidig er enhver effektivisering grundlag for at 
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bruge mindre tid på ydelser, tid der kan resultere i fyringer af ansatte. Effektiviseringer har 
dermed med god grund, ikke støtte hos de ansatte der skal udføre dem.
Kvaliteten der blev væk
Med udgangspunkt i Kvalitetsreformen er der nogle områder hvor virkeligheden ikke står 
mål  med  de  intentioner  der  var  fra  politisk  side.  For  det  første  var  det  meningen  at 
brugerne skulle i centrum, det er svært at finde et logisk argument for at de forandringer 
der har været i hjemmeplejen skulle have til formål at forbedre de ældres pleje og omsorg. 
Det var også meningen at  kvalitetsreformen skulle  skabe attraktive arbejdspladser  med 
ansvar og faglig udvikling. Ved ansættelsen af teamlederne har man gjort det stik modsatte 
i  forhold  til  ansvar.  Der  er  de  hjemmeplejere  der  tidligere  havde  ansvaret  for 
planlægningen af opgaverne blevet direkte degraderet ved at indsætte endnu et ledelseslag. 
Samtidig er der intet attraktivt over en arbejdsplads som hjemmeplejen, hvor udviklingen 
går imod at begrænse de faglige hensyn,  til  fordel for stram økonomistyring,  dårligere 
arbejdsmiljø og generelt forsøge at presse medarbejderne, til at løbe hurtigere og hurtigere. 
Kvalitetsreformen skulle  sikre  flere  hænder  til  nærvær og omsorg.  Det  er  så  langt  fra 
virkeligheden, hvor der konstant bliver skåret ned på den tid der er til nærvær og omsorg 
der kræver at hjemmehjælperne har personligt overskud. Regeringens investering på 60 
mia. kroner der skulle være med til at løfte kvaliteten i den offentlige sektor er ikke nået til 
hjemmeplejen i Dragør. Hvis Dragør samtidig er et sted hvor de har det relativt godt i 
forhold til andre steder, så er den del af kvalitetsreformen der skulle forbedre forholdene, 
slået helt fejl indenfor hjemmeplejen.
Det  lykkedes  ganske vist  at  bruge mere tid  på at  dokumentere hvad der  bliver  lavet  i  
hjemmeplejen, men på bekostning af kvaliteten af de ydelser der bliver dokumenteret, og 
så er formålet ikke rigtig til at se. Hvis ikke man reagerer på de tydelige forringelser af 
kvaliteten af ydelserne hvorfor så i det hele taget måle dem til at starte med? 
Det er med udgangspunkt i Dragør Kommune ikke lykkedes den offentlige sektor at levere 
og producere flere og bedre velfærdsydelser. Der er med udgangspunkt i undersøgelsen af 
hjemmeplejen  i  Dragør  Kommune  ikke  grundlag  for  at  der  skulle  være  de  enorme 
mængder af uudnyttede ressourcer i den offentlige sektor som strukturkommissionen ellers 
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havde lagt op til.  Derfor virker et tiltag som udlicitering af indkøbsbistanden ikke som 
hensigten,  men  ender  med  at  blive  et  dyr  forsøg  på  at  spare  penge  der  har  enorme 
omkostninger for både medarbejderne i hjemmeplejen og de nogle af de svageste borgere i 
samfundet.
Konklusion
Dragør Kommune har lavet ændringer af hjemmeplejen er af flere årsager. Det primære er 
at  man  tror  på  at  der  er  uudnyttede  ressourcer,  og  hvorfor  skulle  man  ikke  det  når 
strukturkommissionen taler om mange uudnyttede ressourcer, Konkurrencestyrelsen mener 
man kan spare 6-700 mio. ved at udlicitere yderligere og ikke mindst når CEPOS kaster 
om sig med tal i størrelsesordenen 15 mia. alene på udliciteringer. Desværre så er der intet 
bevis for at der skulle være en besparelse i hjemmeplejen i Dragør Kommune, tværtimod 
så er de økonomiske besparelser i forbindelse med udliciteringen meget svære at få øje på, 
hvorimod problemerne taler for sig selv. Den generelle effektivisering af hjemmeplejen 
giver på kort set måske en økonomisk gevinst, men med et kvalitetsmæssigt minus som 
resultat, for ikke at snakke om de omkostninger der er ved at slide sine medarbejdere i 
stykker.  Ikke  uvæsentligt  så  går  ændringerne  i  den  stik  modsatte  retning af  den ellers 
erklærede  ældrepolitik  i  kommunen.  Det  skyldes  uden  tvivl  den  meget  ugunstige 
økonomiske situation som Dragør Kommune pt. befinder sig i.
Med strukturreformens  ændring  af  finansieringen af  mange offentlige  ydelser  blev  det 
alvor for kommunerne, idet det blev kommunerne der skulle producere og levere, og ikke 
mindst  finansiere  størstedelen  af  velfærdsydelserne  til  borgerne.  Med  et  økonomisk 
grundlag der takket været skattestoppet og den globale økonomiske krise i skøn forening er 
blevet stadig mindre og mindre, er kommunerne nødsaget til at forsøge at effektivisere og 
stole på at der vitterligt er de uudnyttede ressourcer og hente, for alternativet er at bebude 
massive nedskæringer. Problemet er bare hvad der sker når man opdager at der ikke var 
uudnyttede ressourcer, eller hvert fald ikke i uudnyttede ressourcer i det omfang, som der 
er  blevet  lagt  til  grundlag  for  udliciteringerne  og  andre  former  for  forandringer  i 
effektiviseringens navn. 
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Det  giver  eksempelvis  meget  lidt  mening  at  ansætte  teamledere  til  at  effektivisere 
hjemmehjælperne med mindre de kan producere en besparelse der er større end deres løn. 
Ansættelsen af personale til at overtage administrative opgaver giver jo ingen besparelse 
hvis  de  har  en  højere  løn  end  dem der  ellers  varetog  arbejdsopgaverne.  Imens  bliver 
arbejdsvilkårene dårligere og dårligere for de frontmedarbejdere der skal forsøge at få et 
krav om kvalitet til at hænge sammen med virkelighedens begrænsede ressourcer i deres 
hverdag.
Kommunerne forsøge at spare, effektivere og generelt gøre hvad de kan for at opretholde 
et  niveau  der  med  de  stadigt  mere  begrænsede  ressourcer  bare  ikke  er  realistiske. 
Skattestoppet har måske kunnet aktivere nogle uudnyttede ressourcer ved sin introduktion, 
men der er efterhånden skåret ind til benet i en grad hvor man presser hjemmehjælperne i 
en grad der slet ikke er rimeligt. Det går ud over de ældre og selvom det måske kan gå i en  
overgang, så er fremtidsudsigterne at der kommer store årgange af ældre der alene i sin 
størrelse, nødvendigvis kommer til at have politikernes fokus.
Men indtil der sker ændringer af kommunernes økonomi, så bliver kommuner som Dragør 
ved med at spare og skære ned på eksempelvis svage ældre der ikke kan kæmpe imod 
systemet og ved at slide sine medarbejdere ned indtil dem der var der er flygtet og der ikke 
kommer nye ind til at erstatte dem.
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Perspektivering
Som  tidligere  beskrevet,  så  har  man  valgt  i  Dragør  Kommune,  at  udlicitere 
indkøbsordningen i hjemmeplejen, dermed kunne der have været lagt et større fokus, på 
hvilken  rolle  udlicitering  generelt  spiller,  samt  hvorfor  der  blev  udliciteret.  Yderligere 
valgte Dragør Kommune, som et led i kommunens nye strategi, at ansætte team ledere til at 
indføre det nye system. Dermed kunne man have anlagt en vinkel, hvor man havde anskuet 
tingene, ud fra et ledelsesperspektiv, hvorimod at denne rapport primært beskæftiger sig 
med, hvad det er der er sket og hvordan det påvirker hjemmeplejen, de ansatte og de ældre. 
Derudover bliver det antaget, at det primært er kommunernes, herunder specifikt Dragør 
Kommunes, dårlige økonomi der ligger til grund for de valg der er truffet. Men der kan 
være andre grunde til at man har valgt at lave forandringerne, som man kunne afdække ved 
at interviewe højere oppe i hierarkiet.  
Fokus i denne opgave, har været på Dragør Kommune og hvordan kommunens situation er. 
Indtil videre har hjemmeplejen haft det rigtig godt, men det billede har dog ændret sig 
2010, hvor kommunen blandt andet er kommet med en genopretningsplan for kommunens 
økonomi, hvor ældre området bliver ramt af nogle store besparelser. Men i og med at fokus 
kun  har  været  på  Dragør  Kommune,  så  er  der  naturligvis  ikke  noget  grundlag  for 
sammenligning med andre kommuner, andet end de udsagn Grith Mesick er kommet med. 
Ved at sammenligne med en anden kommune, hvor det står skidt til, kunne man have lavet 
et studie af hvor slemt det kan ende i Dragør. Sådan en undersøgelse kunne have været 
brugt, til at sige at man stadig kan nå at rette op på de problemstillinger vi har påpeget, før  
man ender som den kommune der er blevet brugt som sammenligning.
Til at belyse hvordan medarbejderne har mærket, kommunens ændrede situation, har vi 
som tidligere  nævnt  benyttet  os  af,  en  spørgeskema undersøgelse.  Undersøgelsen  blev 
brugt til at understøtte den viden vi havde erhvervet os, i forbindelse med interviewet med 
Grith Mesick. Som tidligere nævnt var vi i kontakt med lederen for ældre området i Dragør 
Kommune,  Mariann Harrington,  for at  få godkendt at  spørgeskemaerne blev delt  ud.  I 
denne proces endte det med at Mariann Harrington tilbød at dele dem ud for os, et tilbud 
som var svært at sige nej til,  da hun jo er chefen for området. Men som sandsynligvis 
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resulterede i de stærkt begrænsede antal besvarelser. Den fejl der blev begået var, at vi 
enten  skulle  have  valgt  at  benytte  os  af  Grith  Mesicks  tilbud  om  at  uddele 
spørgeskemaerne,  eller  at  vi  havde  henvendt  os  personligt  til  de  ansatte,  da  dette 
sandsynligvis  ville  have  givet  en  større  besvarelses  procent,  ved  at  omgå  eventuelle 
antagelser om spørgeskemaets oprindelse og formål. Samtidig ville det kunne have løst 
nogle af de problemer omkring sværhedsgraden af skemaet som blev opfattet som en stor 
barriere.
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Interview med Grith Mesick, 25.11.2010 
fællestillidsrepræsentanten for de ansatte i 
hjemmeplejen i Dragør Kommune
Ian: Jo, men vi starter vi med hvor lang du 
har været her
Grith: 30 år
Ian: Hvad er din stilling?
Grith: Jeg er social og sundhedshjælper, 
startede som hjemmehjælper og så blev jeg 
uddannet i 1997 og det tager så kun et år 
oveni og så er man social og 
sundhedshjælper
Ian: Hvad er din funktion her nu?
Grith: Jamen jeg er social og 
sundhedshjælper, og så har jeg faglig tid 
som FOA tillidsrepræsentant, der har jeg 
faglig tid ti timer om ugen
Ian: Okay
Grith: Resten af tiden som ehm, altså 35 
timer der er jeg ude i marken og passe 
klienter
Ian: Ja, hvad er din almindelige 
arbejdsopgave?
Grith: Når jeg er ude i marken, der er det jo 
personlig pleje, og det er førhen var det 
indkøb, det er det ikke længere og så er det 
jo og gøre rent og give medicin, og vi giver 
mad og personlig pleje og jo også det dér 
med og putte folk i seng og tage dem op 
derfra
Ian: Hvis du skulle se på din hverdag nu, 
ude i marken i forhold til for bare 10-15 år 
siden, hvad er der så forandret? 
Grith: Jeg vil sige at det er, at folk har fået 
mindre tid, altså de har mindre tid generelt 
til omsorg, altså det er den der ryger først, 
fordi vi måske har været bedre til førhen og 
sige, her skal jeg sidde og sludre lidt, fordi 
det er vigtigt for hende, det har vi været 
bedre til, jeg kan ikke lige huske om det er 
15 år siden, men når jeg tænker tilbage og 
bare kigger tilbage for 30 år siden, da jeg 
startede, der havde jeg en gammel dame som 
jeg kom hos hver evig eneste dag 2 timer om 
dagen, da jeg så gik tilbage til hende 15 år 
senere, der var vi jo blevet 15 år ældre, og 
der var vi kommet i grupper, der havde jeg 
den samme dame og hun var ikke blevet 
raskere, hun var blevet meget ældre, der 
havde jeg den samme dame 2 timer om 
ugen, der skete virkelig noget, på bare 10-15 
år, førhen der havde man bare nogle helt 
anderledes, man visiterede meget 
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anderledes, folk fik, hvis de var dårlige så 
fik de en masse hjælp og så fik de nok lidt 
mere tid og det blev ikke så præciseret af 
opgaverne, det er det. Nu er opgaverne 
meget, den får du 10 minutter til og den får 
du ti minutter til, det er meget konkret og 
meget detaljeret
Ian: Hvor mange borgere visiterer du på en 
almindelig dag?
Grith: Besøger jeg?
Ian: Ja, ja besøger
Grith: Altså en almindelig dag, det ville 
være en 4-5 stykker
Ian: I forhold til tidligere, hvor mange havde 
du så?
Grith: Det kommer an på opgaven, jeg kan 
ikke rigtig sige det sådan vel
Ian: Nej
Grith: Det kommer virkelig an på opgaven, 
du kan også have ting, altså hvis det nu bare 
var en støttestrømpe og medicin givning, så 
er det jo meget hurtige besøg, så kan jeg 
sådan set godt have 10 på en dag, men hvis 
det er personlig, det du prøver og sige det er, 
at hvis jeg nu havde de samme klienter for 
15 år siden, det kan jeg ikke lige 
gennemskue, men det ved jeg sørme ikke
Ian: Har du en fornemmelse for om du 
besøger flere om dagen end du gjorde 
tidligere?
Grith: Nej, for jeg synes ikke man kan sige 
det sådan som sagt, fordi det kommer 
virkelig an på hvilke opgaver jeg har, og 
nogle dage kan jeg godt have 10 opgaver og 
den anden dag kan jeg have 3, hvis det nu er 
en der sidder lammet og skal have hjælp 
med alt, så bruger jeg halvanden time om 
morgenen ik, men på halvanden time kan jeg 
også nå 4 små besøg, så det er rigtig svært 
og sige
Ian: Ja, så har vi lidt nogle spørgsmål om 
offentlig effektivisering, hvad forbinder du 
med, når du hører ordet effektivisering?
Grith: Der tænker jeg bare på at vi skal løbe 
hurtigere, og være effektive hvert minut man 
er på sin arbejdsplads, det er det jeg forstår 
ved effektivisering
Ian: Har du nogle positive oplevelser med 
effektivisering?
Grith: Jamen det kan da sagtens tænkes at 
der var nogle ting der var fint nok at tage fat 
på, jeg kan ikke lige komme med konkrete 
eksempler, men selvfølgelig er der ting, man 
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kan tage fat på, men generelt vil jeg sige, at 
jeg tror ingen har godt af og skulle løbe så 
hurtigt og være optaget hele tiden, så man 
dårligt nok kan nå og tisse i sin arbejdstid, 
det er ikke sundt og i og med, at vi arbejder 
med mennesker, så har du også rigtig meget 
brug for din personlighed og du har også 
brug for et overskud og der er jo meget brug 
for, at når du går ind i forskellige hjem, det 
kan jo være en 3-4 forskellige hjem og de er 
jo ikke allesammen lige nemme, altså nogen 
af dem kan jo være psykisk meget dårlige og 
ustabile og sådan noget, og hvis det er 
sådan, så er det jo vigtigt at du er lidt på
Ian: Ja, ja helt klart
Grith: Hvis du så er for slidt eller du for træt 
og det går for hurtigt, så er det svært og 
være optimal hjælper synes jeg
Ian: Hvad med den nye teknologi der er 
kommet, med PDA og
Grith: Vi har ikke PDA'er heldigvis, men det 
vil de jo gerne have, men det har vi ikke, vi 
har jo så lige præcis nu fået disponering, 
altså vores arbejdsopgaver ind på EDB, og 
det er noget helt nyt, det er jo kun 14 dage 
gammelt, inden da har vi haft en C tavle, 
som er nogle kort man manuelt flytter frem 
og tilbage, og det har fungeret godt, vi er 
rigtig gode til det fordi nu har vi gjort det i 
mange år, og der er et eller andet 
psykologisk ved bare og få et kort i hånden, 
og se nå det Fru Hansen, og så kender man 
jo alle klienterne og det betyder, når ja nu 
har hun fri idag, men ehm hun plejer og 
komme der, hvor du sidder med maskinen, 
det er i hvert fald min oplevelse, jeg har kun 
siddet der i en uge, og hvor man ligesom 
tænker, okay de her 4 farver, skal jeg 
ligesom, jeg skal have dem til at passe i en 
ramme, altså det bliver bare noget andet, 
men det er selvfølgelig bare nytænkning, ja 
men det er anderledes, men teknologi har det 
jo også med at æde tid, og det er måske det 
jeg synes der er problematisk, vi bruger jo 
meget tid på teknologi generelt, og 
dokumentation også, ind og skrive og gøre 
ved, hvor vi sådan set synes vi er uddannet 
til at gå ud og passe de gamle og den tid går 
fra de ældre, det er der ingen tvivl om, når vi 
skal sidde heroppe og lave teknik og 
dokumentere, der er meget bureaukrati 
efterhånden
Ian: Hvor meget mere tid bruger i på sådan 
noget, dokumentation?
Grith: Set fra en?
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Ian: Ja bruger i, er i begyndt og bruge mere 
tid på det siden?
Grith: Altså jeg vil sige noget, meget af 
tiden er jo så taget fra os igen inden for de 
sidste 14 dage, fordi før der var vi jo to 
personer som mødte en time før om 
morgenen og satte arbejdsdagen til de andre 
piger, hvor man kan sige at nu er der jo så 
kommet en teamleder, som jo er et ekstra led 
i hierarkiet, en leder som jo er i vores gruppe 
sygeplejerske, og det er jo meningen at han 
skal tage noget af det pres af i forhold til og 
lave det administrative, så det er så nyt, så 
det er svært og sige så meget om, som det er 
ligenu, virker det på mig utrolig rodet, fordi 
vi har en forventning om at nu tager han 
vare på det, og  virkeligheden, jeg ved ikke 
om du kan forestille dig at der når der sker 
sådan noget nyt, så tror jeg alle tager vare på 
sig, og så er der i virkeligheden ikke nogen, 
men det føles faktisk meget frustrerende, 
men det gør det jo altid, altså ting tager tid, 
når man skal til og begynde på nye rutiner
Ian: Men umiddelbart ville i være glad for at 
der kommer en der sørger for det her?
Grith: Det er der meget delte meninger om, 
det må man sige, det kan godt være nogle 
grupper synes at det er nok meget godt, der 
er jo altid nogle mennesker som ikke er så 
tekniske og synes ikke det er sjovt, jeg 
sidder selv i en gruppe, som har haft, været 
meget tilfredse med at udføre arbejdet selv, 
vi kan godt li og gøre det hele, vi synes vi 
havde fod på det og vi synes vi havde 
overblikket og det er måske det man føler 
lidt nu, at nu kommer der nogle andre ind og 
så mister man lidt overblikket og gefühlen 
med, hvordan ehm det hele er i forhold til 
dem vi passer
Ian: Ja, men man vil vel sige at 
dokumentation og administration er ikke 
jeres kerneydelse, det burde give mere tid til
Grith: Til og lave det i hjemmet, jamen det 
kan også sagtens være at på sigt, at det 
bliver sådan, men som det er lige nu så skal 
man, der er jo altid plusser og minusser, som 
det er lige nu, så kan man jo sige, at der har 
vi lidt fingrene i fadet og meningen er i jo 
også at vi skal fortsætte, med at disponere, 
så bliver det bare kun en i en halv time og 
jeg har ikke rigtig tiltro til at man kan gøre 
det så hurtigt, fordi det virker utroligt 
forvirrende de par dage, hvor jeg har været 
inde om morgenen og skulle disponere, og 
man var slet ikke færdig når man gik ud i 
marken, var man frustreret over at man ikke 
syntes man havde fået gjort alle de ting, men 
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det er jo igen også fordi det er nyt
Ian: Ja, ja det er klart
Grith: Ja det er fint nok, men det er sgu 
svært ik, fordi det er fint nok og sige ja der 
kommer en og tager noget administrativ 
byrde fra os, men der bliver pålagt andre 
ting
Ian: Okay, som?
Grith:  Vi har fået nye regler, nye strukturer, 
nye, altså nu skal vi bare gøre tingene 
anderledes end vi har været vant til, så det 
kræver jo også meget omstilling også
Ian: Det er vel også en form for 
effektivisering?
Grith: Det er det, og det er måske også det 
man oplever, før kunne man ligesom sige, 
okay hun har telefonen, og telefonen ringer 
ofte som nødkaldstelefon, når hun har den så 
går hun en halv time på... 
Her blev interviewet afbrudt af en 
medarbejder, men fortsatte i endnu 45 
minutter. Desværre fik vi slukket for 
diktafonen, hvilket betyder at de sidste 
pointer er nedfældet umiddelbart efter 
interviewets ophør og derfor ikke 
transskriberet som en samtale. Fokus i den 
resterende samtale var primært på de for os 
mest interessante områder, ansættelsen af 
nye teamledere og udliciteringen af 
indkøbsordningen. Vi er naturligvis 
opmærksomme på at det er vores forståelse 
og erindring af samtalen der er nedfældet, 
men det har rod i den samtale vi havde med 
Grith Mesick.
Interviewet fortsat:
Teamledernes arbejdsopgave er ifølge 
hjemmehjælpernes opfattelse, at de skal lave 
administrativt arbejde og på den måde 
frigøre hjemmehjælpere til kerneydelser. 
Det fungerer ikke optimalt endnu efter 
næsten et halvt år, der har været en masse 
opstartsbesvær og det er en for 
hjemmehjælperne unødvendig ansættelse 
fordi de syntes selv de har klaret det godt 
indtil nu. Det bliver oplevet som en af de 
primære årsager til at ansætte disse nye 
teamledere, er for at skære ned på det der 
kaldes ”hvide felter” eller ”hvid tid” som er 
tid imellem arbejdsopgaver, hvor 
hjemmehjælperen har tid til at holde pause 
eller indhente en evt. forsinkelse. Det er tid 
som de selv kunne disponere over ind 
imellem deres opgaver, som nu er ved at 
forsvinde i effektivitetens navn. 
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Grith pointerer at det var de huller der blandt 
andet var med til at give personligt overskud 
som hun mener er en fundamental del af at 
kunne gøre et godt stykke arbejde, at have 
personligt overskud. En af resultaterne af 
effektivisering af skemaet, er at det ikke 
længere er muligt at skemalægge ”blidere” 
dage, men at der i stedet er en tendens til at 
medarbejderen føler dagen bliver for 
uoverskuelig og dermed sygemelder sig.
Teamlederne er blevet ansat på trods af et 
totalt ansættelsesstop i Dragør Kommune, 
med speciel dispensation.
En af årsagerne til at ansætte teamlederne 
var at indføre et nyt elektronisk system til 
organisering af arbejdsdagen for 
hjemmehjælperne. 
Vi spurgte til hvor lang tid der egentlig var 
afsat til de enkelte arbejdsopgaver med det 
nye system, og fik lov til at se et skema og 
snakkede omkring dets opbygning. Følgende 
tal og beskrivelser er taget ud fra dette 
skema:
Omsorg og struktur: 15 min. til at tage 
skrald ud mm.
Servering af mad og drikke 5 min.
Personlig pleje 30 min. dækkende for 
tandbørstning, rede hår osv. ikke inklusiv 
bad.
1 dag om ugen får de 45 min. til personlig 
pleje der også dækker et bad
tilberedning af mad 10 min.
(kun håndmadder, ikke varmt mad)
15 min. til indkøbsbistand 1 gang om ugen, 
inklusiv at skrive listen med mangler i 
køleskabet med den ældre, finde i kataloget, 
og så faxe skemaet ind til det private firma i 
frokost pausen.
rengøring af toilet og bad 10 min.
skift af sengetøj 10 min.
alt rengøring en gang hver 2. uge
aftørring af støv 10 min.
5 min. til transport mellem borgerne
De har det ”godt” i Dragør kommune i 
forhold til mange andre steder sagde Grith, 
når hun snakkede med kollegaer fra 
hjemmeplejen andre steder var de generelt 
meget mere presset tidsmæssigt end i Dragør 
Kommune.
En af de områder som Grith nævnte var 
indkøbsbistanden som var ændret fra 45 
min. indkøbsture til 15 minutter til at få 
bestilt varerne til det private firma som 
indkøbsopgaven er udliciteret til. Det var og 
er et punkt som har været en stor forandring 
i hjemmeplejen og som var et emne hun 
gerne ville tale mere om, og ikke mindst de 
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problemer der var opstået i den forbindelse.
Her er en kort redegørelse for de 
problematikker den forandring har medført:
Det er ikke muligt at gennemse vare 
kataloget, finde vare numrene i kataloget, 
gennemse køleskabet for hvad der ellers 
mangler på de tildelte 15 min. Det har 
betydet at mange hjælpere har været nød til 
at sætte en halv time af på deres skema til 
opgaven, tid der bliver taget fra andre 
klienter. Dertil kan man lægge tid til at 
samle op på fejl og mangler, sætte varene i 
køleskabet dagen efter levering, faxe 
indkøbsordren til leverandøren, der ofte skal 
gøres mange gange da linjen er optaget pga. 
mange hjælpere fra grupperne sender ordren 
på samme tid, i deres rapport tid som virker 
meget forstyrrende. 
Da hele omlægningen blev implementeret 
blev det pålagt sosu personalet at 
introducere og vejlede i ordningen, på trods 
af at de mente det var leverandørens opgave. 
Det gav store frustrationer for de ansatte, de 
ældre og deres pårørende at en 
velfungerende ordning skulle ændres og 
samtidig udsættes for en service forringelse. 
Flere ældre har givet udtryk for at det er 
blevet for omstændigt med indkøbet som 
kan strække sig over flere dage. Første dag 
kommer hjemmehjælperen og bestiller 
varerne, anden dag sidder klienten og venter 
på vareleveringen, tredje dag hvor man skal 
ringe om evt. fejl og mangler og så 
fjerdedagen hvor evt. fejl og mangler bliver 
leveret.
De ældre der var tilbage i indkøbsordningen 
er de aller svageste, idet de ældre der kunne 
magte selv at ringe og bestille varer pr. tlf. 
allerede for år tilbage blev skåret fra 
ordningen. Dermed er det kun de aller 
svageste ældre der er tilbage i ordningen og 
blandt dem er hørehæmmede, skrøbelige og 
demente, der ofte er nervøse og usikre 
overfor fremmede i deres hjem. Den nye 
ordning fører til at hjemmehjælperne får 
ekstra mange besøg, da hjemmehjælperne 
bliver ringet op af leverandørerne der ikke 
kan få adgang til hjemmene. Nogle klienter 
ønsker ikke at udlevere flere nøgler til deres 
hjem end de allerede har gjort til 
hjemmeplejen, døgnplejen og Falck, de føler 
sig utrygge ved endnu en ny instans af 
fremmede der skal have adgang til deres 
hjem.
Hjemmehjælperne var glade for at udføre 
indkøbsopgaven, der gav afveksling i 
arbejdet, det gav mulighed for at tage 
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klienterne med ud og handle når tiden var til 
det, hvilket var godt for de ældre på mange 
niveauer, socialt, fysisk og psykisk.
Den gamle indkøbsordning var 
velfungerende og ikke mindst fleksibel på 
grund af den tætte kontakt mellem hjælper 
og bruger. Der var mulighed for at flytte 
indkøbet hvis borgeren skulle til 
undersøgelse den dag indkøbet skulle finde 
sted til en anden dag, og det var i 
nødstilfælde muligt at foretage ekstra indkøb 
hvis borgeren eksempelvis var dement og 
havde spist alt pålægget, eller havde glemt at 
sætte varerne tilbage i køleskabet. En 
fleksibilitet der nu er forsvundet.
Samtidig er der ofte store problemer med 
leverandøren. 
Der mangler rigtig ofte varer fra bestillingen 
eller det er de forkerte varer der er blevet 
leveret, store affaldssække i stedet for små 
eller lignende, der fører til at 
hjemmehjælperen må ringe til leverandøren 
og diskutere om varen findes i kataloget 
eller ej, hvilket er en ubehagelig situation for 
hjemmehjælperen. Det er heller ikke alle de 
varer som de ældre har brug for der findes i 
kataloget, de er blevet væsentlig dyrere end 
de varer der før blev indkøbt af 
hjemmeplejens personale og kvaliteten er 
ofte meget dårlige med rådne eller 
halvdårlige grøntsager og frugt der på ingen 
måde kan holde sig til næste levering en uge 
efter. Ønsker om erstatningsvarer eller 
ønsker om ikke at få erstatningsvarer bliver 
ofte ikke overholdt af leverandøren, og det 
er i det hele taget et problem at leverandøren 
ikke kender modtageren individuelle 
præferencer på samme måde som 
hjemmehjælperen, der har kendskab til 
borgerens smag, aversioner og eventuelle 
sygdomme der kan have betydning for 
hvilke varer der er optimale at købe.
Det er generelt et problem at Dragør 
Kommune har udliciteret en opgave, men 
samtidig forventer at sosu personalet stadig 
er garant for at det bliver en succes. Det er 
dem som må tage skraldet for alle de fejl og 
besværligheder der opstår og de bliver 
opfattet som meget uvillige og ufleksible når 
de ældre står med problemer omkring 
manglende muligheder for at få de varer de 
har brug for. Dette resulterer i et dårligt 
psykisk arbejdsmiljø for hjemmehjælperne.
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Spørgsmål og emner til interview af Grith Mesick:
− Stilling/placering hjemmeplejen
− Anciennitet
− Arbejdsopgaver
− Udviklingen i den offentlige sektor
− Udviklingen i hjemmeplejen generelt herunder 
teknologisk udvikling med PDA'er osv.
− Udviklingen i Dragør kommune
− Dragør kommunes hjemmepleje før og nu hvad er 
forandret og hvorfor?
− Hvad oplever du som de største forandringer i 
hjemmeplejen indenfor den sidste tid?
Tid pr. borger, arbejdsopgaver (rengøring vs. personlig pleje, 
hvilke borgere får hjælp, organisering af hjemmeplejen, 
− Offentlig effektivisering hvad forbinder du det med?
− Hvilke former for offentlig effektivisering har du 
oplevet?
− Har du nogle positive oplevelser med effektivisering?
− Hvad styrer efter din mening effektivisering, faglige eller 
økonomiske hensyn?
− Hvordan opfatter du borgernes oplevelse af 
hjemmeplejen før som nu?
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Vi er på vores kandidatstudie i gang med en undersøgelse af hjemmeplejens udvikling og 
forsøger i den forbindelse at dokumentere hjemmeplejens brug af ressourcer før og nu. 
Spørgeskemaet tager kun et par minutter og vil gøre en stor forskel i forståelsen for de 
forandringer hjemmeplejen har været udsat for.
For at kunne behandle dine svar bedst muligt, er det vigtigt for os at vide hvilken baggrund du 
har for dine svar. Du bedes sætte kryds i den kategori der passer på dig.
Uddannelse
Ingen svar: 5
Procent: 45
Social- og 
sundhedshjælper
Antal: 4
Procent: 36
Social- og 
sundhedsassistent
Sygeplejeske Ufaglært Andet
1+1
Antal: 2
Procent: 
18
Anciennitet
Ingen svar: 3
Procent: 27
0-5 år
Antal: 3
Procent: 27
6-10 år 11-15 år 16 eller flere 
år
Antal: 2
Procent: 18
Antal: 3
Procent: 
27
Herefter vil vi stille dig nogle spørgsmål omkring hvordan en typisk arbejdsdag ser ud. Skriv 
venligst hvor mange minutter du ca. bruger på følgende aktiviteter:
Dokumentation Lav: 10 Høj: 30 Gennemsnit: 23
Svar: 9 Min.
Personlig pleje af borger Lav: 60 Høj: 240 Gennemsnit: 136
Svar: 9 Min.
Rengøring Lav: 60 Høj: 120 Gennemsnit: 82
Svar: 10 Min.
Hjælp til medicin Lav: 5 Høj: 30 Gennemsnit: 17
Svar: 9 Min.
Hjælp til dagligvareindkøb og lignende Lav: 20 Høj: 25 Gennemsnit: 23
Svar: 2 Min.
Resten svarede at det er en privat 
leverandør
Transport på arbejdet Lav: 5 Høj: 45 Gennemsnit: 20
Svar: 8 Min.
Tøjvask Lav: 10 Høj: 90 Gennemsnit: 44
Svar: 7 Min.
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Madlavning eller hjælp til at spise Lav: 5 Høj: 60 Gennemsnit: 29
Svar: 8 Min.
Genoptræning eller anden fysisk aktivitet med 
borgeren
Lav: 5 Høj: 30 Gennemsnit: 16
Svar: 4 Min.
Samtale med borgeren Lav: 10 Høj: 30 Gennemsnit: 14
Svar: 7 Min.
Individuelle opgaver hos den ældre Lav: 5 Høj: 30 Gennemsnit: 13
Svar: 6 Min.
Andet Lav: 10 Høj: 15 Gennemsnit: 13 Min.
Svar: 2
Hvor lang er en typisk arbejdsdag for dig? Lav: 5 Høj: 7 Gennemsnit: 6 Timer
Svar: 9
Hvor mange borgere besøger du i løbet af en 
arbejdsdag?
Lav: 5 Høj: 9 Gennemsnit: 7 Borgere
Svar: 9
Er antallet af borgere 
du besøger på en 
arbejdsdag forandret?
Ingen svar: 3
Procent: 27
Ja  - Jeg besøger flere 
borgere
Antal: 6
Procent: 55
Ja – Jeg besøger færre 
borgere
Nej – Det er det 
samme som altid
Antal: 2
Procent: 18
Vi vil gerne vide om din arbejdsdag har ændret sig siden du begyndte i hjemmeplejen og i så 
fald hvordan. Du bedes sætte kryds i den kategori der bedst beskriver eventuelle forandringer 
i din hverdag.
Siden du startede i hjemmeplejen, bruger du så mere, mindre eller den samme tid til følgende 
aktiviteter:
Dokumentation
Ingen svar: 2
Procent: 18
Mere
Antal: 7
Procent: 64
Den samme Mindre
Antal: 2
Procent: 18
Personlig pleje af 
borger
Mere
Antal: 8
Procent: 73
Den samme Mindre
Antal: 3
Procent: 27
Rengøring Mere Den samme
Antal: 1
Procent: 9
Mindre
Antal: 10
Procent: 91
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Hjælp til medicin
Ingen svar: 1
Procent: 9
Mere
Antal: 1
Procent: 9
Den samme
Antal: 7
Procent: 64
Mindre
Antal: 2
Procent: 18
Hjælp til 
dagligvareindkøb og 
lignende
Ingen svar: 3
Procent: 27
Mere Den samme Mindre
Antal: 8
Procent: 73
Transport på arbejdet
Ingen svar: 2
Procent: 18
Mere Den samme
Antal: 4
Procent: 36
Mindre
Antal: 5
Procent: 45
Tøjvask
Ingen svar: 1
Procent: 9
Mere Den samme
Antal: 5
Procent: 45
Mindre
Antal: 5
Procent: 45
Madlavning eller hjælp 
til at spise
Ingen svar: 1
Procent: 9
Mere Den samme
Antal: 6
Procent: 55
Mindre
Antal: 4
Procent: 36
Genoptræning eller 
anden fysisk aktivitet 
med borgeren
Ingen svar: 2
Procent: 18
Mere Den samme
Antal: 1
Procent: 9
Mindre
Antal: 8
Procent: 73
Samtale med borgeren Mere Den samme
Antal: 4
Procent: 36
Mindre
Antal: 7
Procent: 64
Individuelle opgaver 
hos den ældre
Ingen svar: 1
Procent: 9
Mere Den samme
Antal: 4
Procent: 36
Mindre
Antal: 6
Procent: 45
Andet
Ingen svar: 7
Procent: 64
Mere Den samme
Antal: 2
Procent: 18
Mindre
Antal: 2
Procent: 18
I de følgende spørgsmål vil vi bede dig om at forholde dig til, hvordan du oplever udviklingen 
i hjemmeplejen generelt.
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Er hjemmeplejen blevet 
mere effektiv?
Ingen svar: 1
Procent: 9
Ja
Antal: 7
Procent: 64
Nej
Antal: 2
Procent: 18
Ingen ændring/ 
ved ikke
Antal: 1
Procent: 9
Er der kommet mere 
fokus på kerneydelser 
som pleje og omsorg?
Ingen svar: 1
Procent: 9
Ja
Antal: 3
Procent: 27
Nej
Antal: 7
Procent: 64
Ingen ændring/ 
ved ikke
Oplever du borgerne 
som tilfredse med 
hjemmeplejens 
generelle service?
Ja
Antal: 2
Procent: 18
Nej
Antal: 9
Procent 82
Ingen ændring/ 
ved ikke
Er hjemmeplejens 
service blevet forandret 
og i så fald hvordan?
Den er blevet bedre Den er blevet dårligere
Antal: 11
Procent: 100
Ingen ændring/ 
ved ikke
Hvordan oplever du 
den teknologiske 
udvikling i 
hjemmeplejen?
Positiv  
Det er blevet nemmere 
at udføre mit arbejde.
Antal: 3
Procent:27
Negativ
Det er blevet svære at 
udføre mit arbejde.
Antal: 8
Procent: 73
Ingen ændring/ 
ved ikke
Hvad forbinder du med 
effektiviseringer?
Det er positivt
Antal: 1
Procent: 9
Det er negativt
Antal: 8
Procent: 73
Neutralt
Antal: 2
Procent: 18
Hvad har størst 
betydning for 
effektivisering i 
hjemmeplejen?
Det faglige Økonomi
Antal: 9
Procent 82
Begge dele / 
andet
Antal: 2
Procent: 18
Hvis du har eventuelle spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os på 
enten Iachke@ruc.dk eller Clda@ruc.dk 
Alle besvarelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt og anonymt, og de indsamlede data 
er kun til brug til statistik til forskning i hjemmeplejens udvikling. 
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